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النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة 
لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة 
“فرع جنين أنموذجا”ً
د. مجدي علي زامل
  تاريخ  التسليم:  01/  1/  6102م،  تاريخ  القبول:  32/  2/  6102م. 
   أستاذ  مشارك/  جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 
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”ًاجذونمأ يننج عرف“ ةحوتفلما سدقلا ةعماج في ةيبترلا ةيلك ةبلط ىدل ةمجدلما تاررقلما اهققتح تيلا ةيوبترلا تاجاتنلا
82حوتفلما ميلعتلل ةينيطسلفلا ةللمجا
 :صخلم
 اهققتح يتلا ةيوبترلا تاجاتنلا ديدتح لىإا ةس�اردلا تفده
 س�دقلا  ةعماج  في  ةيبترلا  ةيلك  ةبلط  ىدل  ةمجدلما  تاررقلما
 تارغتلما نم لك رود فرعتو ،»ًاجذونمأا يننج عرف« ةحوتفلما
 بلاطلا  ريدقتو  ،س�س�ختلاو  ،س���ن�لجا(  ةبلطلاب  ةقلعتلما
 )جمدلما  ملعتلا  طمنب  اهس�رد  يتلا  تاررقلما  ددعو  ،يمكاترلا
 تاررقلما  اهققتح  يتلا  ةيوبترلا  تاجاتنلل  مهريدقت  ةجرد  في
.ةحوتفلما  س�دقلا  ةعماج  في  ةيبترلا  ةيلك  ةبلط  ىدل  ةمجدلما
 ةنيع  تنوكتو  ،يليلحتلا  يفس�ولا  جهنلما  ثحابلا  مدختس�او
 تم ةس�اردلا  فده قيقحتلو  ،ةبلاطو  ًابلاط )533(  نم ةس�اردلا
 ،اهقدس� نم دكأاتلا ىرجو ،ةرقف )35( نم ةنوكم ةنابتس�ا ءانب
.اهتابث لماعم باس�حو
 تاطس�وتلم ةيلكلا  ةجردلا  نأا  ةس�اردلا  جئاتن  ترهظأا  دقو
 اهققتح  يتلا  ةيوبترلا  تاجاتنلل  ةيبترلا  ةيلك  ةبلط  تاريدقت
 عرف«  ةحوتفلما  س�دقلا  ةعماج  في  مهيدل  ةمجدلما  تاررقلما
 غلب  يباس�ح  طس�وتبم  ،ةعفترم  ريدقت  ةجردب  تءا�ج  »يننج
 نم  ةس�اردلا  تلاجلم  يباس�لحا  طس�وتلما  حوار��تو.  )3.685(
 ةينادجولا  تاجاتنلا  لا��مج«  لس�حو.  )3.91  -  3.49(
 )3.91(  غلب  يباس�ح  طس�وتبم  ،لىوألا  ةبترلما  ىلع  »ةيميقلاو
 لا�مج«  ةيناثلا  ةبترلما  في  هيلي  ،ةعفترم  ريدقت  ة��جرد��بو
 غلب  يباس�ح  طس�وتم  ىلع  لس�ح  يذ�لا  »ةيراهلما  تاجاتنلا
 تاجاتنلا  لامج«  لس�حو  ،ةطس�وتم  ريدقت  ةجردبو  )3.65(
 )3.49(  غلب  يباس�ح  طس�وتبم  ،ةثلاثلا  ةبترلما  ىلع  »ةيفرعلما
 دوجو  مد�ع  ةس�اردلا  جئاتن  تنيبو.ةطس�وتم  ريدقت  ةجردبو
 تاجاتنلل ةبلطلا ريدقتل ةيلكلا ةجردلا في ًايئاس�حإا ةلاد قورف
 ةيبترلا ةيلك ةبلط ىدل ةمجدلما تاررقلما اهققتح يتلا ةيوبترلا
 :تارغتلم  ًاعبت  ،»يننج  عر�ف«  ةحوتفلما  س�دقلا  ةعماج  في
 ،جمدلما  ملعتلا  طمنب  اهس�رد  يتلا  تارر�ق�لما  دد��عو  ،س�نلجا
.يمكاترلا بلاطلا ريدقتو ،س�س�ختلاو
 تارر�ق�لما  ،ة�يو�بتر�لا  تاجاتنلا  :ةيحاتفلما  تاملكلا
 .ةحوتفلما س�دقلا ةعماج ،ةيبترلا ةيلك ،ةمجدلما
The educational Outputs of Blended Courses 
Learnt by Students of Faculty of Education at Al 
- Quds Open University (Jenin Branch Case) 
Abstract: 
The current study aimed at identifying the 
educational outputs of the blended courses studied 
by the students of Faculty of Education at Al - Quds 
Open University in Jenin Branch. Furthermore, the 
study aimed at identifying the effect of students› 
gender, students› accumulative grade, students 
specialization and the number of blended courses 
studied on students› evaluation degree of the 
educational outputs of these blended courses. To 
achieve these objectives, the descriptive analysis 
approach was used. The sample of the study 
comprised (533) male and female students while the 
instrument comprised a (35)  - item questionnaire 
whose validity and reliability coefficients were 
calculated. Results revealed that the total degree of 
the means of students’ evaluation of the educational 
outputs was high as the means was (3. 68) while 
the means of all domains ranged between (3. 49 – 
3. 91) . The domain of affective and value outputs 
scored the first with a means of (3. 91) and a high 
degree of evaluation while the domain of skillful 
outputs came the second with a means of (3. 65) 
and a medium evaluation. The domain of knowledge 
outputs scored the third with a means of (3. 49) 
and a medium evaluation. Furthermore, the results 
revealed that there were no statistically significant 
differences in the total degree of students’ evaluation 
of the educational outputs of the blended courses 
in Jenin Branch due to students’ gender, students’ 
accumulative grade, students’ specialization and the 
number of blended courses. 
Keywords: Educational output, Blended 
Courses, Faculty of Education, Al - Quds Open 
University. 
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مقدمة الدراسة: 
ي�سهد  الع�ر  الح��الي  ت�ط�ورات  معرفية  وتكنولوجية، 
وهذا  فر�س  على  الأنظمة  التربوية،  اإعادة  النظر  في  �سيا�ساتها 
وا�ستراتيجياتها  وخططها،  ورف�ع  الم�ستوى  الفكري  والعلمي 
للم�سوؤولين  التربويين،  وذلك  �سعيًا  لتمكين  الأف�راد  من  الإنتاج 
والبحث والتطوير والإبداع. 
وفي  ظ�ل  ه��ذه  التحديات،  التي  تفر�س  على  الأنظمة 
التربوية تطوير منظومتها التعليمية التعلمية، لما لها من تاأثر 
مبا�ر  وفاعل  في  مختلف  الجوانب  للفرد  والمجتمع،  اأ�سبحت 
النظريات  التربوية  الحديثة  تركز  على  التعلم  المتمحور  حول 
الطالب، والتركيز على ما يتوجب عليه تحقيقه بعد النتهاء من 
درا�سته لمقررات  درا�سية  اأو  اإنهاء  برامج  اأكاديمية محددة، ومن 
هذا  المنطلق،  اأ�سبح  الهتمام  بالمنحى  القائم  على  النتاجات 
(hcaorppA desaB - semoctuO) ؛ اإذ اإن هذا المنحى يت�سمن 
عبارات ت�سف النتاجات المق�سودة من التعلم. 
ونتيجة  للتغرات  التي  ط�راأت  على  المجتمع،  وما  تبعها 
من تغرات طالت  الأهداف  التربوية والمحتوى المعرفي وكيفية 
تقديمه،  فقد  مرت  التربية  العلمية  بتحولت  عدة  عبر  مراحل 
متتالية  (زيتون،  0102)  ،  امتدت  من  مرحلة  ج�ذور  التربية 
العلمية  (0191  -  0391)  ؛  اإذ  تركز  الهتمام  على  حاجات 
الطلبة  ودوافعهم،  واإعدادهم  للدرا�سة  الجامعية،  تلتها  مرحلة 
التربية التقدمية والتربية العلمية (0391 - 0591) ؛ اإذ ظهرت 
جمعيات عديدة مثل الجمعية القومية لدرا�سة التربية، التي اأكدت 
الم�سمون  الجتماعي  للعلم  ودوره  كقوة  اجتماعية،  ثم  المرحلة 
الخام�سة وما نتج عنها من تقرير اأمة في خطر (3891 - اأواخر 
الثمانينيات)  ؛  اإذ  ارتبطت  نتاجات  واأهداف  المناهج  المدر�سية، 
بق�سايا  جدلية  اجتماعية  متعددة.  واأخ���را ً قدمت  الجمعية 
الأمريكية  لتقدم  العلوم  وبلورتها  لم�روع1602،  الذي  و�سع 
موؤ�را ًلمدى  الإ�سلاحات  التي ل  بد  اأن  تعتمد على  روؤية  بعيدة 
المدى  لنوع  المعرفة  والمهارة  التي  يجب  اأن  تكون  لدى  الن�سء 
اليوم (0991 ,SAAA) . 
وه��ذا  دف�ع  بالأنظمة  التربوية  اإلى  الإ �س�لاح  التربوي، 
والتركيز  على  اقت�ساد  المعرفة،  وذل��ك  بالتزامن  مع  التطور 
الكبر  في  العلوم  والتكنولوجيا،  كما  اتجهت  وزارة  التربية 
والتعليم الفل�سطينية اإلى تبني ا�ستراتيجيات تعزز امتلاك الطالب 
للنتاجات  التربوية المطلوبة منه بعد  النتهاء من درا�سة المواد 
الدرا�سية، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم. 
وتقوم النتاجات التربوية والتعلمية على تو�سيح اأو بيان 
ما  يعرفه،  ويفهمه  الطالب،  ويكون  ق��ادرا ً على  القيام  به  بعد 
النتهاء من عملية التعلم التي يمر بها، كما اأنها تكون متمركزة 
حول الطالب، وقابلة للتعلم والملاحظة والقيا�س (,iruossuoM 
2002) . 
وت�ستمل النتاجات التربوية العامة على جوانب عدة، منها: 
الكفايات  والتجاهات  والمهارات  المتوقع  من  الطلبة  تعلمها  اأو 
امتلاكها في نهاية كل مقرر درا�سي اأو مرحلة درا�سية، كما ت�سمل 
اأمورا ًعامة م�ستركة مثل: المواطنة ال�سالحة، والتجديد والتوا�سل، 
والتعلم  مدى  الحياة،  والعمل  الجماعي،  والم�سوؤولية  المجتمعية، 
وكفايات  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت،  والتفكر  الناقد، 
وحل الم�سكلات. 
وعادة  ما  تخ�سع  هذه  النتاجات،  اإلى  التعديل  والتطوير 
با�ستمرار؛ نتيجة لتغر متطلبات الحياة، وتغر حاجات المجتمع، 
ونمو المعرفة لدى الطلبة، فتتح�سن قدرة الطلبة على التعامل مع 
التجربة والفر�سيات والعمليات العقلية الأخرى (زيتون، 0102) 
. 
واأ�سار كثر من التربويين اإلى �رورة اأن يوؤخذ بالح�سبان 
�سمول جميع المجالت عند تحديد النتاجات التربوية اأو التعلمية 
وهي: المجال المعرفي: هو ما يت�سل بالجوانب المعرفية والعمليات 
العقلية الرئي�سة، ويمثل ما يتوقع تحقيقه لدى الطلبة من معارف 
ومبادئ  وتعميمات  تمثل  ح�سيلة  ما  تو�سل  اإليه  العلماء،  اأما 
المجال الثاني، نف�س الحركي (المهاري) فهو ما يتوقع اأن يكت�سبه 
الطالب  من  مهارات  مختلفة  تمكنه  من  اأداء  مهامه  على  اأكمل 
وجه،  وتت�سمن  مهارات  يدوية  واأكاديمية  واجتماعية،  والمجال 
الثالث، المجال النفعالي (الوجداني) : وهو ما يت�سل باتجاهات 
الطلبة  وميولهم  وقيمهم  ورغباتهم  (�سعادة،  4002)  .  اإ�سافة 
اإلى النتاجات المت�سلة بجوانب الت�سال والتوا�سل وتكنولوجيا 
المعلومات والت�سالت، والنتاجات العامة، التي يمكن توظيفها 
في الحياة العامة. 
وي�سر  ال�ترب�وي�ون  اإلى  اأن  الهتمام  بنتاجات  التعلم 
للمقررات  والم�واد  الدرا�سية،  هي  اإحدى  مظاهر  تطوير  العملية 
التربوية،  وعلى  اأ�سا�سها  يكون  التخطيط  للمقررات  الدرا�سية 
وت�سميمها وبناوؤها وتطويرها. 
وفتحت  تكنولوجيا  المعلومات  الرقمية  م��وردا ً جديدا ً
للتعليم  والتعلم،  فقد  اأ�سبح  التعلم  عن  طريق  �سبكة  المعلومات 
(tenretni)  من  ثوابت  الع�ر،  وعن  طريقه  �سيتمكن  الطلبة  من 
تعلم ما يريدون، في الوقت والقدر المنا�سبين، والأكثر اأهمية اأنهم 
�سيتمكنون من تقييم ما تعلموه (عبد العزيز، 8002، 51؛ مدنى 
والعبا�سي، 1102) . 
واأكدت البحوث والدرا�سات التربوية اأّن الع�ر الحالي، قد 
دخل  مرحلة  جديدة،  من  اأبرز  ملامحها  التدفق  الهائل  للمعرفة، 
وكبر  حجمها،  وتنوعها،  و�رعة  و�سولها،  وهذا  اأثر  في  العملية 
التربوية والتعليمية و�سوًل اإلى التعلم الإلكتروني (زامل، 3102؛ 
عرب، 2002) . 
وي�ساعد التعلم الإلكتروني في حل م�سكلة النفجار المعرفي 
والطلب  المتزايد  على  التعليم  (العبادي،  2002)  .  ويتيح  التعلم 
للطلبة،  من  خلال  م�سادر  تعليمية  متنوعة،  م�سجعة  ومحفزة 
للتعلم.  كما  ُي�سهم  في  تح�سين  جودة  العملية  التعليمية  التعلمية 
وتطويرها، من خلال  اإتاحة المجال  اأمام الجميع للا�ستفادة من 
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م�سادر التعلم ومختلف الخدمات، هذا ف�سًلا عن تعزيزه للتعاون 
وتبادل الخبرات. 
كما  يهتم  التعلم  الإل��ك��تروني،  بكل  الأن�سطة  والو�سائل 
والم�سادر  التي  ت�ستخدم  في  مختلف  البيئات،  والتي  ت�سعى  اإلى 
نقل  المعرفة  وتعميق  التوا�سل  بين  الأف��راد،  وبناء  خبراتهم. 
وفي  المجال  التربوي،  فيهتم بخدمة  العملية  التعليمية  التعلمية 
وبعنا�رها  كافة،  ويعر�س خبرات  تعلمية  باألوان مختلفة من 
م�سادر  التعلم  الرقمية،  �سعيًا  لخدمة  الطلبة  وتحقيق  النتاجات 
التربوية المرجوة. 
وي�سر  زيتون  (5002)  اإلى  اأن  الحاجة  لتوظيف  اأنماط 
التعلم  اإل�ك�تروني  في  العملية  التعليمية،  اأم��را ً �روري�ًا،  فمن 
خلاله  يمكن  ا�ستيعاب  التطورات  المتزايدة  في  المعرفة،  وتلبية 
احتياجات الطلبة، واإتاحة الفر�س التعليمية لأكبر عدد ممكن من 
الأفراد، وتحقيق معاير الجودة في التعليم، وتربية اأجيال لديهم 
القدرة على التوا�سل والحوار مع الآخرين. وي�سر عطية (8002) 
اإلى  اأهمية  تفعيل  التعلم  الإل�ك�تروني  واأنماطه  في  الموؤ�س�سات 
التربوية  والتعليمية  للنهو�س  بالعملية  التعليمية  والرتقاء  بها 
اإلى م�ستوى متطور ومتقدم. 
ومن  اأنم�اط  التعلم  الإل�ك�تروني،  التعلم  المدمج  (المزيج) 
(gninraeL dednelB)  ال��ذي  ُيعد  م�ن  اأح��دث  المكت�سفات 
ال�سيكولوجية  والتربوية  وتطبيقاتها  العملية؛  فعن  طريقه 
ي�ستطيع الطالب اأن يكت�سب ما يحتاج اإليه من معارف ومهارات 
واتجاهات وقيم. 
وُيعرف التعلم المدمج على اأنه “نمط في التعلم يعتمد على 
مزج  الأ�ساليب  العتيادية  للمعلم  مع  التعلم  الإلكتروني،  بهدف 
تح�سين  وتجويد  عملية  التعلم  والتعليم” (4002 ,rednaxelA) 
، بينما يعرفه (3002 ,nisreB) : “اأنه اأ�سلوب حديث يقوم على 
توظيف  التكنولوجيا  واختيار  الو�سائل  التعلمية  المنا�سبة  لحل 
الم�سكلات المتعلقة باإدارة ال�سف والأن�سطة الموجهة للتعلم والتي 
تتطلب  الدقة  والإتقان”.  وتعّرفه  الجمعية  الأمريكية  للتدريب 
والتطوير  (DTSA)  اأن��ه:  “الدمج  المخطط  له  لأي  من  الآتية: 
التفاعل  الحي  وجهًا  لوجه،  التعاون  المتزامن  اأو  غر  المتزامن، 
التعلم الذاتي والأدوات الم�ساعدة على تح�سين الأداء (6002,uF) 
.  كما  يمكن  تعريف  التعلم  المدمج  اأن�ه:  ”  نظام  تدري�سي  يمزج 
بين  ا�ستخدام  التكنولوجيا  كالحا�سوب  والنترنت  من  ناحية 
والأ�ساليب العادية التي ي�ستخدمها المعلم في ال�سف من ناحية 
اأخرى،  اأي  اأنه يجمع بين  اللقاءات المبا�رة (ecaF ot ecaF) 
واللقاءات الإلكترونية (enilnO) ”. ويرى برن (4002,enryB) 
باأنه  يجمع  بين  التعلم  التقليدي  والتعلم  الإلكتروني.  كما  يركز 
التعلم  المدمج  على  الهتمام  بالطالب  باعتباره  محور  العملية 
التعليمية التعلمية، ويعزز نتاجات التعلم لديه، باأ�ساليب واأن�سطة 
وم�سادر تعلمية فاعلة. 
وهذا دفع بكثر من الجامعات، اإلى العتماد على المقررات 
المدمجة في تدري�س طلبتها، فو�سعت المقررات والمواد التعليمية 
ب�سكل  كامل  على  المواقع  الإلكترونية،  اأو  ب�سكل  جزئي؛  ليتمكن 
الطلبة من درا�ستها (النجار والعجرمي، 9002: 5) . 
وُتعد  المقررات  المدمجة،  من  الم�ستحدثات  التكنولوجية 
في العملية التعليمية التعلمية المعا�رة، ويتيح التعليم المفتوح 
تقديمها  بطريقة  منظمة  مخطط  لها،  وت�سمم  بطريقة  فاعلة 
(رمود، 2102) . 
وتوفر  المقررات  المدمجة  فوائد  متعددة  مقارنة  باأنماط 
التعليم  التقليدية  التي  توظف  و�سيلة  ات�سال  واح��دة،  ومنها 
زيادة ال�ستعداد للتعلم وفاعليته، واإتاحة  الفر�سة للو�سول  اإلى 
المعلومات، وتحقيق اأف�سل للاأهداف التعليمية، وتحقيق الأف�سل 
من  حيث  كلفة  التطوير  والوقت  ال��لازم  (,deeR & htgniS 
4002)  .  ومن  ميزاتها  اأنها  تتيح  التعلم  للطالب  في  حال  عدم 
تمكنه من ح�سور  الدر�س  (5002,zeravlA)  .  كما  بّينت  نتائج 
الدرا�سات التي اأجريت حديثا في جامعتي) تيني�سي و�ستانفورد) 
بالوليات  المتحدة  الأمريكية،  اأن  ا�ستراتيجيات  التعلم  المدمج 
تح�سن  مخرجات  التعلم،  من  خلال  توفر  ارتباط  اأف�سل  بين 
حاجات  الطالب  وبرنامج  التعليم،  اإ�سافة  اإلى  ال�ستعداد  الجيد 
للتعلم،  واإتاحة  الفر�سة  للو�سول  اإلى  المعلومات  (& htgniS 
4002 ,deeR) . 
كما  ُت�سهم  المقررات  المدمجة  في  زيادة  تح�سيل  الطلبة، 
وتنمية التجاهات الإيجابية نحو التعلم، وي�سر كيان �سام ولي 
(8002 ,eeL & maS - naiK)  اإلى  اأن:  “التعلم المدمج يحقق 
فوائد عديدة للطلبة؛  اإذ يقدم لهم فر�سًا لتح�سين تعلمهم خارج 
نطاق البيئة ال�سفية التقليدية”. 
وُتحقق  الم�ق�ررات  المدمجة  فوائد  كثرة  لطلبة  التعليم 
الجامعي  المفتوح،  ومنها،  فتح  الآفاق  اأمامهم من خلال  اأدوات 
التوا�سل بينه وبين الجامعة والعالم اأي�سا، وت�ساعدهم في تعلم 
محتوى  المقررات  الدرا�سية،  واإك�سابهم  مهارات  جديدة  تتعلق 
بم�سادر  المعرفة  الجديدة،  والقواعد  والبيانات  الرقمية،  اإ�سافة 
اإلى  تزويدهم  باأ�سكال  متنوعة  من  المحتوى  (�سور،  وفيديو، 
ون�سو�س، واأ�سكال وجداول... اإلخ) ت�ساعدهم في التعلم. 
وُت�سهم  المقررات  المدمجة  اأي�سًا  في  تحقيق  نتاجات  عدة 
لدى الطلبة من اأهمها: زيادة دافعيتهم للتعلم، واكت�ساب الخبرات 
التعليمية  المتعلقة  بالمقرر  الدرا�سي،  ومراعاة  الفروق  الفردية 
بينهم، وتح�سين تعلمهم، وتنمية المهارات التقنية في الحا�سوب 
والنترنت، والمهارات الكتابية، وتعزيز مهارات التوا�سل الن�سط، 
ومهارات  التفكر  الناقد،  والم�ه�ارات  الإبداعية  لديهم،  وربط 
المفاهيم  النظرية  بالتطبيقات  العملية،  وتحقيق  اأهداف  التعليم 
الجامعي بي�ر وفاعلية. 
وانطلاقا  من  اأهمية  التعلم  المدمج  للعملية  التعليمية، 
اتجهت كثر من الجامعات بعامة والجامعات المفتوحة بخا�سة 
اإلى تبني هذا النمط في تدري�س مقرراتها الدرا�سية. ومن التجارب 
الخا�سة  في  مجال  التعليم  المدمج  والمقررات  المدمجة،  تجربة 
جامعة  القد�س  المفتوحة،  المرتكزة  على  المنهجيات  والطرائق 
والأ�ساليب  والتكنولوجيا  الفاعلة  الموؤثرة  في  تعلم  الطلبة،  وفي 
تحقيق التفاعل النَّ�سط بين اأطرف العملية التعليمية. 
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وفي  �سوء  ما  �سبق،  ولأهمية  المقررات  المدمجة،  جاءت 
الدرا�سة الحالية، لتحدد النتاجات التربوية التي تحققها المقررات 
المدمجة  لدى  طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة 
“فرع جنين اأنموذجًا”. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يت�سم  الع�ر  الح��الي  بالتطور  المعرفي  والتكنولوجي، 
واهتمام  التربويين  باقت�ساد  المعرفة،  والتعلم  المتمحور  حول 
الطالب،  واإك�ساب  الطالب  ال�سخ�سية  المبدعة  والمفكرة،  اأ�سبح 
من  الجدير  الهتمام  بالنظم  التعليمية  التي  تن�سجم  مع  التقدم 
التكنولوجي والمعرفي. 
كما  يتطلب  من  الأنظمة  التربوية  والتعليمية  مواكبة 
متطلبات  الع�ر  واحتياجاته،  ف�سًلا  عن  متطلبات  الم�ستقبل 
المتوقع حدوثها، لذا فقد اأ�سبحت هناك �رورة لإدخال التغرات 
المنا�سبة على المناهج والمقررات الدرا�سية، والتحول اإلى التعليم 
الإيجابي؛  حيث  الم�ساركة  الفاعلة  للطلبة،  التي  ُت�سفي  على 
العملية  التعليمية  التكامل،  وتحقق  الفاعلية  في  التعليم  والتعلم 
(محمد، 1102) . 
وه��ذا  جعل  الج�ام�ع�ات  تتجه  اإلى  توظيف  تكنولوجيا 
المعلومات  والت� �س�الت  في  التعليم،  ومنها  جامعة  القد�س 
المفتوحة  التي  تميزت  في  مجال  التعليم  الإلكتروني،  ف�سممت 
المقررات المدمجة، لت�سهيل عملية  التوا�سل مع  الطلبة، وتحقيق 
نواتج التعلم المرجوة منها، وتنمية الإبداع الأكاديمي لديهم. 
واأ�سارت بع�س  الدرا�سات  اإلى وجود معيقات  اأمام تحقيق 
المقررات اللكترونية للاأهداف والنتاجات المرجوة منها (العاني، 
9002) ، واأكدت درا�سة زامل (3102) �رورة تركيز المقررات 
اللكترونية على المحتوى والإبداع الأكاديمي. 
وللك�سف  عن  النتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات 
المدمجة،  جاءت  هذه  الدرا�سة  لتعّرف  النتاجات  التربوية  التي 
تحققها  المقررات  المدمجة  لدى  طلبة  كلية  التربية  في  جامعة 
القد�س المفتوحة في فرع جنين. 
وتتحدد م�صكلة الدرا�صة بال�صوؤالين الاآتيين: 
ما النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة  ●
لدى طلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة «فرع جنين 
اأنموذجًا» من وجهة نظر الطلبة؟ . 
هل  توجد  ف�روق  دا ل�ة  اإ ح�سائيًا  عند  م�ستوى  ●
(50.0 ≤  α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  طلبة  كلية  التربية 
للنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات  المدمجة  لديهم  في 
جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع  جنين  تعزى  اإلى  متغرات: 
الجن�س،  والتخ�س�س،  وتقدير  الطالب  التراكمي،  وعدد  المقررات 
التي در�سها بنمط التعلم المدمج؟ . 
فرضيات الدراسة: 
انبثقت عن اأ�صئلة الدرا�صة الفر�صيات الاآتية: 
ل  توجد  ف�روق  دال�ة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدللة  Ù
(50.0 ≤ α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  طلبة  كلية  التربية 
للنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات  المدمجة  لديهم  في 
جامعة القد�س المفتوحة في فرع جنين تعزى اإلى متغر الجن�س. 
ل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدللة  Ù
(50.0 ≤ α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  طلبة  كلية  التربية 
للنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات  المدمجة  لديهم  في 
جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع  جنين  تعزى  اإلى  متغر  عدد 
المقررات التي در�سها بنمط التعلم المدمج. 
ل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدللة  Ù
(50.0 ≤ α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  طلبة  كلية  التربية 
للنتاجات  التربوية  التي  تحققها  الم�ق�ررات  المدمجة  لديهم 
في  جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع  جنين  تعزى  اإلى  متغر 
التخ�س�س. 
ل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدللة  Ù
(50.0 ≤ α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  طلبة  كلية  التربية 
للنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات  المدمجة  لديهم  في 
جامعة  القد�س  المفتوحة في فرع جنين  تعزى  اإلى متغر  تقدير 
الطالب التراكمي. 
أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة الحالية اإلى تحقيق الهدفين التاليين: 
تعّرف  النتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات  ●
المدمجة  لدى  طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة 
«فرع جنين اأنموذجًا». 
تحديد دور كل من متغرات الدرا�سة المتعلقة بالطلبة:  ●
(الجن�س، والتخ�س�س، وتقدير  الطالب  التراكمي، وعدد المقررات 
التي  در�سها  بنمط  التعلم  المدمج) في  تقدير  النتاجات  التربوية 
التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة 
القد�س المفتوحة. 
أهمية الدراسة: 
يمكن تحديد اأهمية الدرا�صة الحالية من الناحيتين النظرية 
والعملية في الجوانب الاآتية: 
تعر�سها  لق�سية  مهمة  في  العملية  التعليمية  في  Ù
الجامعة، األ وهي المقررات المدمجة، ومعرفة النتاجات التربوية 
التي تحققها لدى طلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة 
«فرع جنين اأنموذجًا»، وُتعد من الدرا�سات النادرة في مجالها. 
اأم�ا  من  الناحية  التطبيقية،  فتنبع  اأهمية  الدرا�سة  Ù
الحالية  من  النتائج  المتوقعة،  التي  تبين  الجوانب  المتميزة، 
والجوانب التي بحاجة اإلى معالجة في مجال النتاجات التربوية 
للمقررات  المدمجة،  ما  �سينعك�س  على  دعم  الجوانب  المتميزة، 
وو�سع المقترحات والإجراءات اللازمة لجوانب ال�سعف. 
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النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة “فرع جنين أنموذجا”ً
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح68
اإف�ادة  الم�سوؤولين  عن  التعليم  الإلكتروني  في  معالجة  Ù
الجوانب  التي  بحاجة  اإلى  ذلك،  في  �سوء  ما  ت�سفر  عنه  نتائج 
الدرا�سة. 
كما  تنبع  اأهمية  هذه  الدرا�سة  من  خلال  توفر  اأداة  Ù
منا�سبة، متمثلة في مقيا�س لقيا�س النتاجات التربوية للمقررات 
المدمجة في جامعة القد�س المفتوحة. 
ت�سكل  قاعدة  معرفية  وعملية  ي�ستفيد  منها  الباحثون  Ù
والتربويون  في  اإجراء  الدرا�سات  التربوية  الخا�سة  بالنتاجات 
التربوية والمقررات المدمجة. 
حدود الدراسة: 
تتحدد  هذه  الدرا�صة  واإمكانية  تعميم  نتائجها في  �صوء 
الحدود الاآتية: 
الحد  الب�ري:  اقت�رت  الدرا�سة  الحالية  على  طلبة  Ù
تخ�س�سات  المرحلة  الأ�سا�سية  الأولى  “معلم  �سف”  وتعليم 
التربية  الإ�سلامية  وتعليم  الجتماعيات  في  كلية  التربية  في 
جامعة القد�س المفتوحة “ فرع جنين اأنموذجًا”. 
الحد  المكاني:  اأجريت  هذه  الدرا�سة  على  طلبة  جامعة  Ù
القد�س المفتوحة “فرع جنين”. 
الح�د  ال�زم�اني:  اأج�ري�ت  الدرا�سة  الحالية  في  الف�سّ ل  Ù
الّدرا�سي الأول من العام الجامعي 5102/ 6102م. 
الحد المفاهيمي “المو�سوعي”: تتحدد الدرا�سة الحالية  Ù
بالمفاهيم  والم�سطلحات  ال��واردة  فيها،  والمت�سلة  بمو�سوع 
النتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات  المدمجة  لدى  طلبة 
كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة “فرع جنين”. 
تعريفات الدراسة الاصطلاحية والإجرائية: 
تتمثل  اأه�م  المفاهيم  اأو  الم�صطلحات  التي  وردت  في 
الدرا�صة في الاآتي: 
النتاجات  التربوية:  هي مجموعة  النتاجات  التي  من  ◄
المتوقع اأن يكون الفرد قد اكت�سبها، نتيجة قيامه بعملية التعلم، 
تت�سمن نتاجات معرفية ومهارية ووجدانية (الجهوية، 9002، 
521)  .  ويعرفها  محمود  (4102)  على  اأنها  كل  ما  يكت�سبه 
الطالب  من  معارف  ومهارات  واتجاهات  وقيم  نتيجة  مروره 
بخبرة  تربوية  معينة  اأو  درا�سته  لمنهج  معين.  وي�سر  �سعادة 
(1002)  اإلى  اأن  النتاجات  التربوية،  تنظم  الأعمال  والمواقف 
التربوية، وتحدد م�سار الطلبة، وت�سجعهم على الن�ساط والجتهاد 
في �سبيل الو�سول اإليها. 
  ويعرفها  الباحث  اإجرائيًا،  اأنها  عبارة  عن  و�سف  دقيق 
ووا �س�ح  للمعارف  والم��ه��ارات  والتج��اه��ات  والقيم  التي  من 
المتوقع  اأن  يمتلكها  الطالب  بعد  انتهائه  من  درا�سة  المقررات 
الدرا�سية المدمجة، وقادرا ًعلى القيام به بعد النتهاء من عملية 
التعلم  التي  يمر  بها،  وت�سنف  اإلى  نتاجات  معرفية،  ونتاجات 
مهارية،  ونتاجات  وجدانية  وقيمية،  وقي�ست  اإجرائيًا من خلال 
ا�ستجابة اأفراد العينة على الأداة اُلمعدة لهذا الغر�س. 
الم�ق�ررات  الم�دمج�ة:  ه�ي  التي  تم��زج  ب�ين  اللقاءات  ◄
الوجاهية  واللكترونية،  وت�سمم  ب�سكل  اإلكتروني  تفاعلي،  وفق 
اأ�س�س ومعاير تربوية وتعليمية، وتوفر م�سادر تعلمية متنوعة، 
تمتاز بالو�سوح، و�رعة الو�سول اإلى محتواها (جامعة القد�س 
المفتوحة،  2102)  .  ويعتبرها  فوت�س  (5002 ,hctuF)  بمثابة 
اأ�سلوب يوؤدي اإلى الم�ساركة الفاعلة في تطوير مهارات تعلم جيدة. 
ويعرفها  الباحث  اإجرائيًا،  على  اأنها  نمط  تعلمي،  �سُ ممت 
ب�سكل  ال��ك��تروني  تفاعلي،  ووف��ق��ًا  لأ��س���س  وم�ع�اي�ر  تربوية 
وتكنولوجية،  وت�سم  مجموعة  من  الخبرات  التعليمية  التعلمية 
التي ُتعد من مخت�سين تربويين وفنيين وتقنيين، وتحتوي على 
م�سادر  تعلمية  اإلكترونية  ولقاءات  افترا�سية،  لإتاحة  الفر�سة 
للطلبة  من  خلال  التفاعل  معها،  اكت�ساب  نواتج  التعلم  المرجوة 
منها. 
كلية  التربية:  هي  كلية  اأكاديمية،  تعمل  على  تطوير  ◄
منظومة  التربية  والتعليم في  المجتمع  الفل�سطيني،  بهدف  تلبية 
الحتياجات  الآنية  والم�ستقبلية  للمجتمع  في  مجال  التربية 
والتعليم،  وُت�سهم  في  اإع��داد  المعلمين  وتاأهيلهم  في  م�ستوى 
الدرجة  الجامعية  الأولى  (البكالوريو�س)  للمدار�س  في  فل�سطين، 
في  �سبعة  تخ�س�سات  (المرحلة  الأ�سا�سية  الأولى  «معلم  �سف»، 
تعليم التربية الإ�سلامية، اللغة العربية واأ�ساليب تدري�سها، اللغة 
الإنجليزية  واأ�ساليب  تدري�سها،  الريا�سيات  واأ�ساليب  تدري�سها، 
تعليم العلوم، تعليم الجتماعيات) ، اإ�سافة اإلى دبلومات التاأهيل 
التربوي (جامعة القد�س المفتوحة، 4102) .  
جامعة القد�س المفتوحة: هي موؤ�س�سة تربوية تعليمية  ◄
فل�سطينية،  تقدم  الخدمات  التعليمية  والتدريبية  وفق  فل�سفة 
التعليم  المفتوح  والتعليم  المدمج،  وتقوم  على  مرتكزات  التعلم 
الذاتي  وا�ستقلالية  الطالب،  وتهدف  اإلى  اإي�سال  العلم  والمعرفة 
اإلى  �رائح  المجتمع  كافة،  وف�ق  اأح��دث  الم�ستجدات  العلمية 
والتكنولوجية الحديثة، وت�سعى بذلك اإلى تحقيق الريادية والتميز 
محليًا  وعربيًا  في  مجال  التعليم  الجامعي  المفتوح  والتعليم 
المدمج (جامعة القد�س المفتوحة، 5102) . 
الدراسات السابقة: 
اطلع  الباحث  على  ع�دد  من  البحوث  وال�درا��س�ات  ذات 
العلاقة  بالدرا�سة الحالية،  التي طبقت في  بيئات تربوية عربية 
واأجنبية مختلفة. وُيلاحظ ندرة تلك الدرا�سات التي تناولت قيا�س 
النتاجات  التربوية  للمقررات  المدمجة،  وبعد  مراجعة  الباحث 
للدرا�سات  ال�سابقة،  اخترت  اإح��دى  ع�رة  درا�سة  لها  علاقة 
بظروف  الدرا�سة الحالية ومتغراتها؛ وجرى مراجعتها  للتعرف 
على الجوانب  التي ركزت عليها، والمنهجيات الم�ستخدمة فيها، 
واأهم نتائجها، وعلاقتها بالدرا�سة الحالية. 
وك�ان  من  بين  هذه  الدرا�سات  ما  قام  به  اأحمد  و�صعيد 
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د. مجدي علي زامل
المجلد السادس، العدد الحادي عشر، كانون ثاني 7102 78
(4102)  باإجراء  درا�سة  هدفت  اإلى  تقويم  المقررات  الإلكترونية 
بجامعة  ال�سودان  المفتوحة  على  �سوء  معاير  جودة  المقررات 
الإلكترونية، واخترت عينة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية، تمثلت في 
(23)  مقررا ً اإلكترونيًا،  وخرجت  الدرا�سة  بمجموعة  من  النتائج 
اأهمها:  تحديد  قائمة  تمثل  معاير  جودة  المقررات  الإلكترونية 
بجامعة ال�سودان المفتوحة جاءت في (5) محاور رئي�سة تندرج 
تحت  (5)  معاير  و  (86)  موؤ�را ً فرعيًا.  واأن  معاير  احتواء 
المقررات  الإلكترونية  بجامعة  ال�سودان  المفتوحة  على  الأهداف 
ومخرجات  التعلم،  وتو�سيف  المقرر  الإل��ك��تروني،  والو�سائط 
المتعددة،  و�سوؤون  الطلاب،  تتحقق  بدرجة  عالية،  اأم�ا  معيار 
اأ�ساليب التعليم والتعلم، فيتحقق بدرجة متو�سطة. 
واأجرى زامل (3102) درا�سة هدفت اإلى تحديد دور المقررات 
الإلكترونية  (الأن�سطة  الإلكترونية) في تنمية  الإبداع  الأكاديمي 
لدى  طلبة  جامعة  القد�س  المفتوحة،  وتاألفت  عينة  الدرا�سة  من 
(701)  طلابا  وطالبات  ممن  در�سوا  المقررات  الدرا�سية  بنمط 
الأن�سطة  الإلكترونية، وا�ستخدم  ا�ستبانة مكونة من  (03) فقرة، 
واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الدرجة  الكلية  لتقدير  الطلبة  لدور 
الأن�سطة الإلكترونية في تنمية الإبداع الأكاديمي كانت متو�سطة، 
كما  اأظهرت  النتائج  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  في  تقدير 
الطلبة  لدور  الأن�سطة  الإلكترونية  في  تنمية  الإبداع  الأكاديمي، 
تعزى  لمتغرات  الجن�س،  والكلية،  وعدد  المقررات  التي  در�سها 
بنمط الأن�سطة الإلكترونية، وتوافر حا�سوب وانترنت في البيت. 
وهدفت درا�سة زامل (2102) اإلى معرفة اتجاهات طالبات 
كلية العلوم التربوية (الأنروا) نحو التعلم المدمج بعد درا�ستهن 
للم�ساقات  الجامعية  المدمجة،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (48) 
طالبة،  وا�ستخدم  ا�ستبانة  مكونة  من  (74)  فقرة.  وقد  اأظهرت 
النتائج  اأن  اتج�اه�ات  الطالبات  نحو  التعلم  الم�دم�ج،  كانت 
اإيجابية. وتبين اأن الُبعد المتعلق بتعلم الم�ساق المدمج اإلكترونيا 
قد احتل المرتبة الأولى من حيث اتجاهات الطالبات نحو منحى 
التعلم  المدمج،  فيما  احتل  ُبعد  القيم  الجتماعية  والتربوية 
المرتبة  الثانية،  بينما  احتل  الُبعد  المتعلق  بتنمية  المهارات 
المرتبة الثالثة. كما  اأظهرت النتائج وجود فروق دالة  اإح�سائيًا 
تبعًا  لمتغر  التخ�س�س،  وعدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  في 
اتجاهاتهن  تعزى  لمتغرات:  المعدل  التراكمي،  وموقع  ال�سكن 
الأ�سلي، ونوع ال�سكن. 
واأجرى  مدني  والعبا�صي  (1102) درا�سة هدفت  اإلى تقديم 
نم��وذج  لدمج  عمليات  الت�سميم  التعليمي  ممثلة  في  ت�سميم 
برمجية  تعليمية  تدمج  باإحدى  بيئات  التعلم  الإلكتروني،  وهي 
بيئة (ellooM) وقيا�س اأثر ذلك على تح�سيل الطلبة الجامعيين، 
وتكونت عينة الدرا�سة من (06) طالبًا وطالبة من كلية التربية 
في  جامعة  البحرين  للعام  الدرا�سي  9002  -  0102،  ودر�ست 
المجموعة  الأولى  وح�دة  من  مقرر  التعلم  من  بعد  با�ستخدام 
بيئة  النموذج  (eldooM)  ب�سورته  الن�سية،  ودر�ست  المجموعة 
الثانية  نف�س  الوحدة  با�ستخدام  البرمجية  التعليمية  المدمجة 
ببيئة  (eldooM)  . وقد  اأظهرت  النتائج وجود فروق ذات دللة 
اح�سائية  ل�سالح  ا�ستخدام  البرمجية  التعليمية  الحا�سوبية 
المدمجة مع تقنيات بيئة النموذج (eldooM) الإلكترونية. 
وطبق  عياد  و�صالحة  (0102)  درا�سة  هدفت  اإلى  معرفة 
فاعلية التعلم المدمج والدافعية نحو المعرفة في تنمية مهارات 
ا�ستخدام  برامج  الو�سائط المتعددة  الفائقة،  واإنتاجها لدى طلبة 
ق�سم  التكنولوجيا  في  جامعة  الأق�سى  -  غ��زة،  وبلغت  عينة 
الدرا�سة (46) طالبًا وطالبة، موزعين على مجموعتين (�سابطة 
وتجريبية) في العام الجامعي 7002/ 8002، وا�ستخدم اأداتين 
للدرا�سة هما: ال�ستبانة والختبار التح�سيلي، وخل�ست النتائج 
اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية لفاعلية التعلم المدمج في 
تنمية  مهارات  ا�ستخدام  برامج  الو�سائط  الفائقة،  واإنتاجها بين 
الطلبة ذوي الدافعية المرتفعة ول�سالح المجموعة التجريبية. 
واأجرى  العاني  (9002)  درا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف  عن  اأثر 
ا�ستخدام  برنامج  النموذج  (eldooM)  في  اإ�ساعة  بيئة  �سفية 
متعلمة في مادة اأ�سول التربية لطلبة تخ�س�س اللغة الإنجليزية 
بكلية  التربية  بجامعة  ال�سلطان  قابو�س.  وا�ستخدم  الباحث 
ال�ستبانة في جمع البيانات، وتاألف مجتمع الدرا�سة من جميع 
الطلبة  الم�سجلين  في  مقرر  اأ �س�ول  التربية  وال�ذي�ن  يدر�سون 
بالطريقة  الإلكترونية  والبالغ  عددهم  (26)  طالبا  وطالبة. 
وبينت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هناك  اأثرا ً وا�سحًا  على  م�ستوى  فهم 
الطالب كفرد، وتفاعله مع زملائه ومعلميه، ومع المادة الدرا�سية 
المحملة  في  البرنامج  و�سبكة  المعلومات  (tenretni)  .  كما  اأّن 
للاأن�سطة  الإلكترونية  الفردية  والجماعية  دورا ً فاعًلا  في  تنمية 
التفكر التاأملي. 
وطبق كيان �صام ولي (8002 ,eeL & maS - naiK) درا�سة 
هدفت  اإلى  تحديد  م�ستويات  بناء  المعرفة  لدى  طلبة  الدرا�سات 
العليا  في  ا�ستراليا،  في  �ستة  ت�داولت  الحا�سوب  غر  المتزامنة 
في بيئة التعلم المدمج، واأظهرت النتائج اأن التعلم المدمج يحقق 
فوائد عديدة للطلبة؛  اإذ يقدم لهم فر�سًا لتح�سين تعلمهم خارج 
نطاق  البيئة  ال�سفية  التقليدية. وهذا يتفق مع  التعليم الجامعي 
المفتوح في التغلب على م�سكلة الزمان والمكان في تعلم الطلبة. 
وهدفت درا�سة العبد الكريم (6002) اإلى تقويم تجربة التعليم 
الإلكتروني  بمدار�س  (البيان  النموذجية  للبنات)  بالمرحلتين 
المتو�سطة والثانوية بجدة في المملكة العربية ال�سعودية. و�سملت 
العينة  (14)  معلمة  و  (261)  طالبة  يدر�سن  بطريقة  التعليم 
الإلكتروني، وا�ستخدم ال�ستبانة في جمع البيانات. وبينت نتائج 
الدرا�سة وجود فروق ب�سيطة ن�سبيًا ل�سالح الطريقة الإلكترونية، 
وذل�ك  عند  مقارنة  تح�سيل  الطالبات  في  التعليم  اللكتروني 
باأنف�سهن  وبزميلاتهن  في  الف�سول  التقليدية،  واأ�سارت  اإلى  اأن 
المعلمات  ل  يواجهن  �سعوبة  في  هذه  الطريقة.  وبينت  النتائج 
اأن  التعلم  الإلكتروني  ُي�سهم في زيادة قدرة المعلمة على  اإي�سال 
المعلومات  للطالبات.  وفيما  يت�سل  بالطالبات،  فقد  اأ�سارت  اإلى 
اأن هذه الطريقة ُت�سهم في زيادة ا�ستيعاب الطالبات للمواد، وتزيد 
من حما�سهن لكت�ساب المعرفة، وتوؤدي اإلى زيادة التفاعل بينهن 
وبين المعلمات. 
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النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة “فرع جنين أنموذجا”ً
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح88
وطبق  هونج  واآخرون (3002 ,la te gnoH) درا�سة هدفت 
اإلى  معرفة  مدى  نجاح  البيئة  التعليمية  الغنية  بالتكنولوجيا 
والنترنت في بناء اتجاهات  اإيجابية بين الطلبة نحو  ا�ستعمال 
النترنت للتعلم في جامعة (ماليزيا �ساوراك)  ،  اإذ تكونت عينة 
الدرا�سة من (88) طالبًا، وا�ستخدم ال�ستبانة في جمع البيانات، 
وبينت  النتائج:  ”وجود  اتجاهات  اإيجابية  ل�دى  الطلاب  في 
ا�ستعمال  النترنت  اأداة  للتعلم،  ولديهم  معرفة  اأ�سا�سية  كافية 
بالنترنت،  وق�د  راأوا  بيئة  الن�ترن�ت  بيئة  م�سجعة،  ومعززة 
ل�ستعمالها في التعلم”. 
وهدفت درا�سة �صالح (3002) اإلى تقديم بيئة تعلم تفاعلية 
عبر  �سبكة  النترنت،  ت�سلح  لتقديم  المقررات  التعليمية  خا�سة 
مقررات مرحلة  الدرا�سات  العليا بق�سم تكنولوجيا  التعليم بكلية 
التربية،  جامعة  حلوان،  وتو�سلت  الدرا�سة،  اإلى  مجموعة  من 
النتائج، منها اأن المجموعة التي ا�ستخدمت نظام تقديم المقررات 
الدرا�سية عبر  النترنت حققت تغرا ً اإيجابيًا عن  تلك المجموعة 
التي در�ست بالطريقة التقليدية. 
وجاءت درا�سة تيلير (2002 ,releeT) بهدف قيا�س فاعلية 
المقررات الدرا�سية الإلكترونية على طلاب جامعة يرك�سنا، والتي 
ا�ستخدمت المنهج التجريبي، وخل�ست اإلى مجموعة من النتائج، 
منها،  اأن  المجموعة  التجريبية  من  الطلاب  في  جامعة  يرك�سنا 
الذين در�سوا اأحد المقررات الدرا�سية الإلكترونية، كانت دافعيتهم 
مرتفعة؛ اإذ اطلعوا على الكثر من الم�سادر، وتح�سنت قدرتهم على 
المناق�سة، وحل الواجبات الكتابية، كما قاموا بقراءة الن�سو�س 
والمحا�رات، و�ساركوا في مناق�سات، والواجبات الكتابية على 
�سا�سة الحا�سوب مبا�رة، وزاروا مواقع انترنت ذات �سلة بالمقرر. 
التعقيب على الدراسات السابقة: 
في  �صوء  المراجعة  للدرا�صات  ال�صابقة  ذات  العلاقة 
بمو�صوع الدرا�صة، تو�صل الباحث اإلى الاأمور الاآتية: 
اهتمت  الدرا�سات  ال�سابقة  بالمقررات  الإلكترونية  Ù
والمدمجة  من  زواي��ا  مح��ددة،  اإذ  اهتمت  درا�سة  اأحمد  و�سعيد 
(4102)  ودرا���س��ة  العبد  ال��ك��ريم  (6002)  بتقويم  التعلم 
الإل�ك�تروني،  ورك�زت  درا�سة  زام�ل  (3102)  على  دور  مقررات 
الأن�سطة  الإلكترونية  في  تنمية  الإبداع  الأكاديمي  لدى  الطلبة، 
واهتمت درا�سة تيلر (2002 ,releeT) بقيا�س فاعلية المقررات 
الدرا�سة  الإلكترونية، واهتمت درا�سة هونج واآخرون (te gnoH 
3002 ,la) بالبيئة التعليمية الغنية بالتكنولوجيا والنترنت، اأما 
درا�سة مدني والعبا�سي (1102) فقد ركزت على ت�سميم برمجية 
تعليمية تدمج باإحدى بيئات  التعلم  الإلكتروني، واهتمت درا�سة 
كيان �سام ولي (8002 ,eeL & maS - naiK) بتحديد م�ستويات 
بناء  المعرفة  في  بيئة  التعلم  المدمج،  فيما  اهتمت  درا�سة  عياد 
و�سالحة (0102) بفاعلية التعلم المدمج. 
خل�ست  كثر  من  ال�درا��س�ات  اإلى  فاعلية  المقررات  Ù
الإلكترونية  والم�دمج�ة،  واإلى  تحقيق  التفاعل  اليجابي  في 
الغرفة  ال�سفية،  واإلى  اإ�سهام  الم�ق�ررات  الإلكترونية  والبيئة 
الغنية  بالتكنولوجيا  في  تغير  اتجاهات  كثر  من  الطلبة  نحو 
التكنولوجيا، وال�ستفادة منها في التعلم. 
تت�سابه  الدرا�سة  الحالية  في  تناولها  للا�ستبانة  اأداة  Ù
للدرا�سة مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة وهي: درا�سة  اأحمد و�سعيد 
(4102)  ،  ودرا�سة  زامل  (3102)  ،  ودرا�سة  العاني  (9002)  ، 
ودرا�سة كيان �سام ولي (8002 ,eeL & maS - naiK) ، ودرا�سة 
العبد  الكريم  (6002)  ،  ودرا�سة هونج  واآخرون  (,la te gnoH 
3002) ، واختلفت مع درا�سة مدني والعبا�سي (1102) ، ودرا�سة 
�سالح (3002) ، ودرا�سة تيلر (2002 ,releeT) ، ودرا�سة عياد 
و�سالحة (0102) . 
اأم�ا  الدرا�سة  الحالية  فقد  تميزت  بدرا�سة  النتاجات  Ù
التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية 
في  جامعة  القد�س  المفتوحة،  من  خ�لال  ثلاثة  مج��الت  هي: 
النتاجات المعرفية، والنتاجات المهارية، والنتاجات الوجدانية 
والقيمية، وهذا لم تتناوله اأية درا�سة �سابقة. 
ا�ستفادت  الدرا�سة  الحالية  من  الدرا�سات  ال�سابقة  Ù
والإطار  النظري،  في  بناء  منهجية  الدرا�سة،  واأداتها،  وفي  بناء 
اأ�سئلة الدرا�سة، وفر�سياتها، و�سبط المتغرات، وو�سع التف�سرات 
المنا�سبة للنتائج التي خرجت بها الدرا�سة. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها 
ت�سمن هذا الجزء الإجراءات التي تتعلق بت�سميم الدرا�سة 
وتنفيذها، والنتائج ومناق�ستها. 
منهجية الدراسة: 
تعتمد  الدرا�سة  الحالية  على  المنهج  الو�سفي  التحليلي، 
نظرا ًلمنا�سبته لأغرا�س الدرا�سة، وباعتباره المنهج الذي ي�سف 
الظاهرة  مو�سوع  الدرا�سة  وتحليلها  وبيان  مكوناتها،  ووفقًا 
لهذا  الإطار  المنهجي  تاأتي  الدرا�سة  الحالية  بثلاثة  محاور  هي: 
الإطار النظري، والدرا�سة الميدانية، وتحليل النتائج والتو�سيات 
المت�سلة  بالنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات  المدمجة 
لدى طلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة «فرع جنين». 
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  طلبة  كلية  التربية  في 
تخ�س�سات:  المرحلة  الأ�سا�سية  الأولى  «معلم  �سف»  وتعليم 
التربية  الإ�سلامية  وتعليم  الجتماعيات  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة  «فرع  جنين»  خلال  الف�سل  الأول  من  العام  الجامعي 
(5102/  6102)  ،  والبالغ  عددهم  (0861)  طالبًا  وطالبة، 
(143) ذكورا،ً و (9331)  اإناثا. 
عينة الدراسة: 
اخترت  عينة  الدرا�سة  من  طلبة  تخ�س�سات:  المرحلة 
الأ�سا�سية الأولى «معلم �سف» وتعليم التربية الإ�سلامية وتعليم 
الجتماعيات  في  كلية  التربية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة 
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«فرع جنين»،  بالطريقة  الع�سوائية  الطبقية من مجتمع  الدرا�سة 
الأ�سلي؛ اإذ وزعت ال�ستبانة على (065) طالبًا وطالبة، ا�سترجع 
منها (545) ا�ستبانة، وبعد درا�ستها تبين وجود (21) ا�ستبانة 
غر  �سالحة  للتحليل،  وبهذا  تكون  عينة  الدرا�سة  (335)  طالبًا 
وطالبة،  ما  ن�سبته  (7.13  %)  من  مجتمع  الدرا�سة  الأ�سلي، 
والجدول (1) يو�سح ذلك. 
الجدول (1) : 
توزيع اأفراد عينة الدرا�صة لطلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة «فرع جنين» ح�صب متغيرات: الجن�س، والتخ�ص�س، وتقدير الطالب التراكمي، 
وعدد المقررات التي در�صها بنمط التعلم المدمج. 
المتغيرات الم�صتويات التكرارات الن�صب المئوية المتغيرات الم�صتويات التكرارات الن�صب المئوية
ممتاز  12 % 9.3
تقدير الطالب 
التراكمي
ذكر 411 % 4.12
اأنثى 914 % 6.87 جيد جدا ً 421 % 3.32الجن�س
المجموع 335 % 001 جيد  982 % 2.45
المرحلة الأ�سا�سية الأولى 103 % 5.65 مقبول  28 % 4.51
التخ�س�س
تعليم التربية الإ�سلامية 001 % 8.81 �سعيف 71 % 2.3
المجموع 335 % 001
تعليم الجتماعيات 231 % 8.42
المجموع 335 % 001
مقرران فما دون  843 % 3.56
عدد المقررات التي 
در�سها بنمط التعلم 
المدمج
اأكثر من مقررين 581 % 7.43
المجموع 335 % 001
بناء الأداة والتحقق من صدقها وثباتها: 
و�صف الاأداة:  ●
لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة،  �سمم  الباحث  اأداة  الدرا�سة،  من 
خلال الطلاع على الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة المرتبطة 
بمو�سوع  الدرا�سة  الحالية،  وتتاألف  من  ق�سمين،  الق�سم  الأول، 
خا�س  بالبيانات  الرئي�سة،  والق�سم  الثاني،  يتكون  من  عبارات 
ال�ستبانة  الخا�سة  بالنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات 
المدمجة لدى الطلبة، وبلغ عدد فقراتها في �سورتها الأولية (34) 
فقرة، و (53) فقرة في �سورتها النهائية، م�سممة ح�سب مقيا�س 
ليكرت الخما�سي المتدرج من (5 - 1) .وتبلغ الدرجة الدنيا على 
ال�ستبانة (53) في حين تبلغ الدرجة الق�سوى (571) .
�صدق الاأداة:  ●
لجاأ  الباحث  اإلى  �سدق  البناء  (ytidilaV tcurtsnoC) 
الذي يعتمد على مدى تحقيق اأداة الدرا�سة في الك�سف عن مفهوم 
افترا�سي  هو  النتاجات  التربوية،  من  خلال  ال�ستعانة  بالأدب 
التربوي  في  مجال  الدرا�سة،  في  البيئات  العربية  والأجنبية، 
وذلك للتاأكد من اأن  اأداة الدرا�سة “ال�ستبانة” تقي�س ما و�سعت 
لقيا�سه.كما تحقق الباحث من �سدق الأداة، من خلال اللجوء اإلى 
�سدق  التحكيم  (ytidilaV seetsurT)  ؛  فقد  تكونت  المجموعة 
البوؤرية  (puorG sucoF)  من  ت�سعة محكمين  من  ذوي  الخبرة 
والخت�سا�س  في  مجال  التربية؛  وطلب  منهم  الحكم  على  اأداة 
الدرا�سة  وم�دى  �سلاحيتها  للتطبيق،  وبناًء  على  ملاحظاتهم 
ومقترحاتهم جرى تعديل بع�س  الفقرات وحذف بع�سها  الآخر، 
فاأ�سبحت تتكون من (53) فقرة.
كما  جرى  ا�ستخراج  ال�سدق  الداخلي  للاأداة  «ال�ستبانة»، 
وذل�ك  من  خلال  معامل  (ارتباط  بر�سون)  بين  كل  مجال  من 
مجالت الأداة والدرجة الكلية، ونتائج الجدول (2) يو�سح ذلك: 
الجدول (2) : 
معاملات ارتباط بير�صون بين مجالات الدرا�صة والدرجة الكلية للا�صتبانة 
م�صتوى 
الدلالة
معامل 
رقم المجال المجالات الارتباط
1 النتاجات المعرفية. 228.0 **000.0
2 النتاجات المهارية. 088.0 **000.0
3 النتاجات الوجدانية والقيمية. 338.0 **000.0
*دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (10.0 ≤ α) 
يت�سح  من  الج��دول  (2)  اأن  معاملات  الرتباط  بين  كل 
مجال  من  مج�الت  الدرا�سة  والدرجة  الكلية  تراوحت  ما  بين 
(228.0 - 088.0) ، وُتعد هذه القيم دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
الدللة (10.0 ≤ α) ، وت�سر اإلى وجود ارتباط دال وقوي بين 
مجالت ال�ستبانة والدرجة الكلية، وهذا يعني اأنها تتمتع ب�سدق 
داخلي قوي.
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النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة “فرع جنين أنموذجا”ً
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح09
ثبات الاأداة:  ●
لجاأ الباحث اإلى التحقق من ثبات ال�ستبانة على اأفراد عينة 
الّدرا�سة المكّونة من (335) طالبًا وطالبة، وذلك بطريقة التجزئة 
الن�سفية (dohteM flaH tilpS) با�ستخدام معادلة (�سبرمان - 
براون) وبطريقة كرونباخ األفا: (ahplA hcabnorhC) 
طريقة التجزئة الن�سفّية: (dohteM flaH tilpS) ق�سَّ م  -
الباحث الأداة اإلى ن�سفين: فقرات فردية وفقرات زوجية، وجرى 
ح�ساب  معامل  الرتباط  بين  ا�ستجابات  العينة  على  الفقرات 
الفردية وا�ستجاباتهم على الفقرات الزوجية با�ستخدام معادلة) 
�سبرمان – براون) ؛ اإذ بلغ معامل الثبات الكّلي (588.0) .وهذه 
القيم تدل على اأن المقيا�س يتميز بثبات قوي ومرتفع.
معامل الت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة) كرونباخ  -
األفا) : (ahplA hcabnorhC) واحت�سب الثبات بطريقة (كرونباخ 
األفا) لتقدير ثبات الأداة، وكانت النتائج على مجالت ال�ستبانة 
وعلى الدرجة الكلية بح�سب الآتي: 
الجدول (3) : 
معامل  ثبات  كرونباخ  (ahplA hcabnorhC)  لمجالات  النتاجات  التربوية  التي 
تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة، فرع جنين.
رقم المجال المجالات عدد الفقرات قيمة األفا
1 النتاجات المعرفية. 01 897.0
2 النتاجات المهارية. 41 348.0
3 النتاجات الوجدانية والقيمية. 11 238.0
يتبين  من  خلال  الجدول  ال�سابق  ثبات  مجالت  الدرا�سة 
والدرجة  الكلية،  فتراوحت  ما  بين  (897.0  -  348.0)  وُتعد 
معاملات  الثبات  الم�ستخرجة  لهذه  الأداة  جيدة،  وتفي  بغايات 
الدرا�سة.ويتبين من خلال ما �سبق، اأن معاملات ثبات ال�ستبانة، 
الم�ستخرجة لهذه الأداة منا�سبة، وتفي بغايات الدرا�سة.
المعالجات الإحصائية: 
من  اأجل  تحليل  نتائج  الدرا�سة،  ا�ستخدم  الباحث  الرزمة 
الإح�سائية  للعلوم  الجتماعية  (SSPS)  ،  وذل��ك  بح�ساب 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  والن�سب  المئوية، 
اختبار  (ت)  (tset - t)  لعينتين  م�ستقلتين،  واختبار  تحليل 
التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO)  ،  وذلك  للاإجابة  عن 
اأ�سئلة الدرا�سة وفر�سياتها.
ولح�ساب  معاملات  ال�سدق  والثبات  لأداة  الدرا�سة  جرى 
ا�ستخراج معاملات ارتباط بر�سون، وا�ستخدام معادلة (�سبرمان 
-  ب��راون)  ،  وا�ستخدام  معادلة  كرونباخ  األفا  (hcabnorhC 
ahplA) .
ولأغ�را �س  المعالجة  الإح�سائية،  فقد  تم  تحديد  درجة 
تقدير الطلبة للنتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة 
وفق  المعادلة  الآتية:  طول  الفئة  (اأعلى  حد  للا�ستجابة  -  اأدنى 
حد للا�ستجابة) / عدد م�ستويات درجة التقدير (5 - 1) / 3 = 
(33.1) ، وا�ستخدمت هذه القيمة لتحديد درجة تقدير النتاجات 
التربوية للمقررات الإلكترونية هي كما يلي: 
متدنية اإذا كان المتو�سط الح�سابي (33.2 فاأدنى) (اأي  Ù
الحد الأدنى+ 33.1) .
متو�سطة  اإذا  تراوح  المتو�سط  الح�سابي  بين  (43.2  -  Ù
76.3) .
مرتفعة اإذا كان المتو�سط الح�سابي (86.3 فاأعلى) . Ù
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
فيما  ياأتي  عر�س  للنتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الدرا�سة 
ومناق�ستها،  تبعًا  ل�سوؤال  الدرا�سة  الرئي�س  والفر�سيات  التي 
ُحددت، وهي على النحو الآتي: 
اأوًل: نتائج ال�سوؤال الرئي�س ومناق�سته:  ◄
ين�س  ال�سوؤال  الأول  على:  «  ما  النتاجات  التربوية 
التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في 
جامعة القد�س المفتوحة «فرع جنين اأنموذجا»ً من وجهة 
نظر الطلبة؟ ».
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  والن�سب  المئوية  لتقديرات  طلبة  كلية 
التربية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  «  فرع  جنين»  للنتاجات 
التربوية التي تحققها المقررات المدمجة، و�ستعر�س الإجابة وفقًا 
لكل مجال منفردا ًكما في الجداول (4) و (5) و (6) .ومجالت 
الدرا�سة مجتمعة كما في الجدول (7) .
المجال الاأول: النتاجات المعرفية:  ●
ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية، والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لهذا المجال كما هو مو�سح في 
الجدول (4) .
الجدول (4) : 
المتو�صطات الح�صابية، والانحرافات المعيارية، ودرجة التقدير للنتاجات المعرفية
التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة
«فرع جنين اأنموذجا»ً، مرتبة ترتيبا ًتنازليا.ً
درجة 
التقدير
الانحرافات 
المعيارية
المتو�صطات 
الرقم الرتبة ن�س الفقرة الح�صابية*
1 1 تزودني بمادة علمية حديثة. 86.3 74.0 مرتفعة
26.3 128.0 متو�سطة
ت�ساعدني في تحقيق اأهداف 
2 2 المقررات الدرا�سية المرجوة منها.
85.3 09.0 متو�سطة
ت�ساعدني على فهم الحقائق التي 
6 3 يعر�سها المقرر الدرا�سي.
65.3 59.0 متو�سطة
ت�ساعدني على ربط المفاهيم 
8 4 بالواقع.
35.3 00.1 متو�سطة
ت�ساعدني في فهم المفاهيم التي 
ي�سعب تعلمها في اللقاءات 
الوجاهية.
3 5
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درجة 
التقدير
الانحرافات 
المعيارية
المتو�صطات 
الح�صابية*
الرقم الرتبة ن�س الفقرة
05.3 50.1 متو�سطة
ت�ساعدني على حل اأن�سطة الكتاب 
7 6 المقرر.
84.3 39.0 متو�سطة
ت�ساعدني على فهم النظريات التي 
5 7 يناق�سها المقرر الدرا�سي.
93.3 39.0 متو�سطة
ت�ساعدني على بناء العلاقات بين 
4 8 المفاهيم الخا�سة بالمقررات
53.3 19.0 متو�سطة
ت�ساعدني في الح�سول على نتائج 
9 9 مرتفعة في المتحانات.
33.3 59.0 متو�سطة
ت�ساعدني في اإجراء التطبيقات 
01 01 العملية للمقرر.
94.3 65.0 متو�سطة
المتو�صط الكلي لدرجة تقدير 
الطلبة للنتاجات المعرفية 
للمقررات الاإلكترونية في كلية 
التربية في جامعة القد�س 
المفتوحة فرع جنين.
الدرجة الكلية
*اأق�سى درجة للفقرة (5) .
يت�سح  من  الج��دول  (4)  اأن  الدرجة  الكلية  لمتو�سطات 
تقديرات  الطلبة  للنتاجات  المعرفية  التي  تحققها  المقررات 
الم�دمج�ة  لديهم  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  «ف��رع  جنين 
اأنموذجًا» ح�سلت على درجة تقدير متو�سطة، وبمتو�سط ح�سابي 
بلغ (94.3) .
وق�د  ح�سلت  الفقرات  (01،  9،  4،  5،  7،  3،  8،  6،  2) 
بالترتيب تنازليًا، على درجة تقدير متو�سطة، وبمتو�سط ح�سابي 
تراوح  من  (33.3  -  26.3)  ،  وح�سلت  الفقرة  (1)  التي  تن�س 
على:  «تزويد  الطلبة  بمادة  علمية  حديثة  «  على  اأعلى  متو�سط 
ح�سابي  بلغ  (86.3)  ،  وبدرجة  تقدير  مرتفعة،  اأما  الفقرة  رقم 
(01)  التي  تن�س  على:  «  م�ساعدة  الطلبة  في  اإجراء  التطبيقات 
العملية  للمقرر»  فقد  ح�سلت  على  اأدن�ى  متو�سط  ح�سابي  بلغ 
(33.3) ، وبدرجة تقدير متو�سطة.
ويعزو  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  اهتمام  الم�سوؤولين  عن 
الم�ق�ررات  المدمجة،  في  تب�سيط  المفاهيم  العلمية  ال��واردة  في 
الكتاب  المقرر  للطلبة،  وت�سمين  الم�ق�ررات  المدمجة  بالمادة 
العلمية  وال�سور  والأ�سكال  وحلقات  النقا�س،  اإل  اأن  الجانب 
المعرفي  للمقررات  المدمجة  بحاجة  اإلى  تفعيل  عملية  ربطها 
باأمثلة  تطبيقية،  وبجوانب  عملية،  وهذا  من  �ساأنه  اأن  ي�سهم  في 
تحقيق نتاجات معرفية اأكثر لدى الطلبة.
وعند  مقارنة  هذه  النتيجة  مع  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة، 
يت�سح  وج�ود  اتفاق  بينها  وب�ين  بع�س  نتائج  درا�سة  العاني 
(9002)  التي  اأظهرت  نتائجها  وج��ود  اأث��ر  وا�سح  للاأن�سطة 
والمواد الإلكترونية على م�ستوى فهم الطالب، واتفقت اأي�سا مع 
بع�س نتائج درا�سة العبد الكريم (6002) التي اأظهرت نتائجها 
م�ساهمة  المقررات  اللكترونية  في  زي�ادة  ا�ستيعاب  الطالبات 
للمواد، وتزيد من حما�سهن لكت�ساب المعرفة.
المجال الثاني: النتاجات المهارية:  ●
ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية، والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات اأفراد مجتمع الدرا�سة لهذا المجال كما هو مو�سح في 
الجدول (5) .
الجدول (5) : 
المتو�صطات  الح�صابية،  والانحرافات  المعيارية،  ودرجة  التقدير  للنتاجات  المهارية  التي 
تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة « فرع جنين 
اأنموذجا»ً، مرتبة ترتيبا ًتنازليا.ً
درجة 
التقدير
الانحرافات 
المعيارية
المتو�صطات 
الح�صابية*
الرقم الرتبة ن�س الفقرة
59.3 69.0 مرتفعة
تنمي لدّي مهارة ال�ستماع 
42 1 الجيد.
68.3 98.0 مرتفعة
تنمى لدّي مهارات التعلم 
31 2 الذاتي.
67.3 89.0 مرتفعة
تزيد من قدرتي على مهارة 
41 3 الحوار مع الآخرين.
47.3 90.1 مرتفعة
تنمي لدّي التوظيف الأمثل 
للتكنولوجيا الحديثة 
كالإنترنت وغرها في مجال 
تخ�س�سي.
02 4
37.3 49.0 مرتفعة
تعزز لدّي مهارات التوا�سل 
12 5 الفعال مع الآخرين.
17.3 80.1 مرتفعة
تنمي مهاراتي في مجال 
91 6 التكنولوجيا.
26.3 79.0 متو�سطة
تعزز لدّي مهارات التقويم 
81 7 الذاتي.
16.3 79.0 متو�سطة
تنمي قدراتي في مجال 
32 8 التعبر ال�سفوي.
75.3 00.1 متو�سطة
تنمي قدراتي في مجال 
22 9 التعبر الكتابي.
35.3 10.1 متو�سطة
تزيد من قدرتي في اإقناع 
51 01 الآخرين.
11 تزيد من قدرتي على البحث. 35.3 59.0 متو�سطة
71
15.3 69.0 متو�سطة
تزيد من قدرتي على التفكر 
61 21 العلمي.
15.3 98.0 متو�سطة
تنمي قدراتي على حل 
الم�سكلات باأ�سلوب علمي 
ومنظم.
11 31
21 41 تزيد من مهارة التحليل لدّي. 24.3 19.0 متو�سطة
56.3 65.0 متو�سطة
المتو�صط الكلي لدرجة تقدير 
الطلبة للنتاجات المهارية 
للمقررات الالكترونية في كلية 
التربية في جامعة القد�س 
المفتوحة فرع جنين.
الدرجة الكلية
*اأق�سى درجة للفقرة (5) .
يتبين من الجدول (5) اأن الدرجة الكلية لمتو�سطات تقديرات 
الطلبة للنتاجات المهارية التي تحققها المقررات المدمجة لديهم 
في جامعة القد�س المفتوحة «فرع جنين اأنموذجًا» ح�سلت على 
درجة تقدير متو�سطة، وبمتو�سط ح�سابي بلغ (56.3) .
وق��د  ح�سلت  الفقرات  (91،  12،  02،  41،  31،  42) 
بالترتيب  تنازليًا  على  درجة  تقدير  مرتفعة،  وبمتو�سط  ح�سابي 
تراوح من (17.3 - 59.3) ، وح�سلت الفقرات (21، 11، 61، 
11
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النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة “فرع جنين أنموذجا”ً
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح29
71،  51،  22،  32،  81)  بالترتيب  تنازليًا  على  درجة  تقدير 
متو�سطة بمتو�سط ح�سابي تراوح من (26.3 - 24.3) ، وح�سلت 
الفقرة (42) التي تن�س على: «تنمية مهارة ال�ستماع الجيد لدى 
الطلبة» على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ (59.3) ، وبدرجة تقدير 
مرتفعة،  اأما  الفقرة  رقم  (21)  التي  تن�س  على:  «زيادة  مهارة 
التحليل لدى الطلبة» فقد ح�سلت على اأدنى متو�سط ح�سابي بلغ 
(24.3) ، وبدرجة تقدير متو�سطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى تعزيز الجوانب التكنولوجية 
في  ت�سميم  الم��ق��ررات  الم�دمج�ة؛  اإذ  يحر�س  الم�سوؤولون  عن 
المقررات المدمجة اإلى تنظيم لقاءات افترا�سية، وحلقات النقا�س، 
ومنتديات  خا�سة  بكل  مقرر  مدمج،  وال�سماح  للطلبة  بالتعبر 
عن اآرائهم فيها، كما تتيح المقررات المدمجة، توا�سل الطلبة مع 
ع�سو هيئة  التدري�س، وال�ستف�سار عن  الق�سايا  التي تحتاج  اإلى 
ذلك، التي ت�سهم في اإك�سابهم مهارات التعلم الذاتي، وهذا ما جعل 
درجة  تقدير  طلبة  كلية  التربية  للنتاجات  المهارية  للمقررات 
المدمجة  في  الدرجة  الكلية  بالمتو�سطة،  وفي  بع�س  فقراتها 
بالمرتفعة.
وعند  مقارنة  هذه  النتيجة  مع  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة، 
يت�سح  وج�ود  اتفاق  بينها  وب�ين  بع�س  نتائج  درا�سة  العاني 
(9002) التي اأظهرت نتائجها وجود دور فاعل للمواد والأن�سطة 
الإلكترونية في تنمية التفكر التاأملي.
المجال الثالث: النتاجات الوجدانية والقيمية:  ●
ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية، والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات اأفراد مجتمع الدرا�سة لهذا المجال كما هو مو�سح في 
الجدول (6) .
الجدول (6) : 
المتو�صطات الح�صابية، والانحرافات المعيارية، ودرجة التقدير للنتاجات الوجدانية والقيمية 
التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القد�س المفتوحة « فرع 
جنين اأنموذجا»ً، مرتبة ترتيبا ًتنازليا.ً
درجة 
التقدير
الانحرافات 
المعيارية
المتو�صطات 
الرقم الرتبة ن�س الفقرة الح�صابية*
62 1 تنمي لدّي احترام الآخرين. 01.4 29.0 مرتفعة
01.4 78.0 مرتفعة
ت�سجعني على تقدير عمل 
13 2 الآخرين.
03 3 ت�سجعني على ال�سدق. 80.4 59.0 مرتفعة
60.4 98.0 مرتفعة
ت�سجعني على التعاون مع 
92 4 الآخرين.
39.3 09.0 مرتفعة
تنمي لدّي تحمل الم�سوؤولية 
23 5 تجاه الأن�سطة المطلوبة مني.
48.3 69.0 مرتفعة
تنمي لدّي روح المناف�سة 
82 6 ال�ريفة مع زملائي.
33 7 ت�سجعني على العمل الجماعي. 18.3 00.1 مرتفعة
08.3 20.1 مرتفعة
ت�ساعدني في بناء علاقات 
52 8 اجتماعية مع الآخرين.
97.3 30.1 مرتفعة
تنمي لدي اتجاهات ايجابية 
نحو تكنولوجيا المعلومات 
والت�سالت.
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درجة 
التقدير
الانحرافات 
المعيارية
المتو�صطات 
الح�صابية*
الرقم الرتبة ن�س الفقرة
77.3 48.0 مرتفعة
تك�سبني المو�سوعية في 
72 01 التعامل مع الأمور المختلفة.
17.3 30.1 مرتفعة
تنمي لدي اتجاهات ايجابية 
43 11 نحو التعليم المفتوح.
19.3 85.0 مرتفعة
المتو�صط الكلي لدرجة تقدير 
الطلبة للنتاجات الوجدانية 
والقيمية للمقررات الالكترونية 
في كلية التربية في جامعة 
القد�س المفتوحة فرع جنين.
الدرجة الكلية
*اأق�سى درجة للفقرة (5) .
يت�سح  من  الج��دول  (6)  اأن  الدرجة  الكلية  لمتو�سطات 
تقديرات  الطلبة  للنتاجات  الوجدانية  والقيمية  التي  تحققها 
المقررات المدمجة لديهم في جامعة القد�س المفتوحة «فرع جنين 
اأنموذجًا» ح�سلت على درجة  تقدير مرتفعة، وبمتو�سط ح�سابي 
بلغ (19.3) .
وقد  ح�سلت  عبارات  جميع  المجال  الثالث  «النتاجات 
الوجدانية  والقيمية»  على  درج��ة  تقدير  مرتفعة،  وبمتو�سط 
ح�سابي  ت��راوح  م�ن  (17.3  -  01.4)  .وي�ع�زو  الباحث  هذه 
النتيجة  اإلى  حر�س  الم�سوؤولين  عن  التعليم  اللكتروني  بالجانب 
ال�وج�داني  والقيمي  في  ت�سميم  الم�ق�ررات  المدمجة،  ومنهجية 
التعلم  والتعامل  معها؛  اإذ  ي�سهم  ت�سميمها  في  ت�سجيع  التعاون 
ما بين الطلبة وزملائهم، واأع�ساء هيئة التدري�س، وت�سميم مواد 
تعلمية واأن�سطة تعزز بناء علاقات اجتماعية جيدة مع بع�سهم، 
وتقدير عمل الآخرين، كما اأن التعلم من خلالها يبين مدى اأهمية 
التكنولوجيا في التعليم، وهذا ي�سهم في تنمية اتجاهات اإيجابية 
نحو التكنولوجيا، واأي�سا نحو التعليم المفتوح، لأنه يتبنى التعلم 
المدمج  والتكنولوجيا في  التعليم  والتعلم  والتوا�سل  مع  الطلبة، 
مما  اأ�سهم  في  جعل  درجة  تقدير  طلبة  كلية  التربية  للنتاجات 
الوجدانية والقيمية التي تحققها المقررات المدمجة بالمرتفعة.
وعند  مقارنة  هذه  النتيجة  مع  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة، 
يت�سح وجود اتفاق بينها وبين بع�س نتائج درا�سة زامل (2102) 
التي بينت نتائجها وجود اتجاهات اإيجابية نحو التعلم المدمج، 
واتفقت  اي�سا مع بع�س  نتائج  درا�سة كيان  �سام ولي  (- naiK 
8002 ,eeL & maS) التي بينت نتائجها الفوائد التي تحققها 
المقررات المدمجة  للطلبة.واتفقت  اأي�سا مع بع�س نتائج درا�سة 
العبد  الكريم  (6002)  التي  اأظهرت  نتائجها  م�ساهمة  المقررات 
الإلكترونية في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وا�سهامها في 
زيادة التفاعل بين الطالبات والمعلمات.واتفقت اأي�سا مع بع�س 
نتائج  درا�سة  العاني  (9002)  التي  اأظهرت  نتائجها  وجود  اأثر 
وا�سح في تفاعل الطالب مع زملائه ومعلمه ومع المادة الدرا�سية 
اللكترونية.
مجالات الدرا�صة والدرجة الكلية:  ●
ا�صتخرجت المتو�صطات الح�صابية، والانحرافات 
المعيارية  لا�صتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�صة  لجميع 
21
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د. مجدي علي زامل
المجلد السادس، العدد الحادي عشر، كانون ثاني 7102 39
مجالات الدرا�صة والدرجة الكلية.والجدول (7) يبين 
ذلك.
الجدول (7) : 
المتو�صطات الح�صابية، والانحرافات المعيارية، والن�صب المئوية لمجالات الا�صتبانة والدرجة 
الكلية
درجة 
التقدير
الن�صبة 
المئوية
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
المجالات
رقم 
المجال
1 النتاجات المعرفية. 94.3 65.0 % 9.96 متو�سطة
2 النتاجات المهارية. 56.3 65.0 % 89.27 متو�سطة
3 النتاجات الوجدانية والقيمية. 19.3 85.0 % 22.87 مرتفعة
الدرجة الكلية 86.3 84.0 % 7.37 مرتفعة
  
يتبين  من  الج��دول  (7)  اأن  ال�درج�ة  الكلية  لمتو�سطات 
تقديرات  الطلبة  للنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات 
الم�دمج�ة  لديهم  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  «ف��رع  جنين 
اأنموذجًا» ح�سلت على درجة  تقدير مرتفعة، وبمتو�سط ح�سابي 
بلغ  (86.3)  .وت�راوح  المتو�سط  الح�سابي  لمجالت  الدرا�سة  من 
(94.3 - 19.3) ؛ اإذ ح�سل المجال الثالث «النتاجات الوجدانية 
والقيمية»  على  المرتبة  الأولى  وبمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (19.3) 
وبدرجة  تقدير  مرتفعة،  يليه  في  المرتبة  الثانية  المجال  الثاني 
«النتاجات  المهارية»  فقد  ح�سل  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (56.3) 
وبدرجة  تقدير  متو�سطة،  وح�سل  المجال  الأول  «النتاجات 
المعرفية»  على  المرتبة  الثالثة  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (94.3) 
وبدرجة تقدير متو�سطة.
ويعزو  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  اهتمام  الم�سوؤولين  عن 
المقررات المدمجة في ت�سميمها التعليمي، الأمر الذي يعزز تحقيق 
النتاجات المعرفية والمهارية والوجدانية، ويعود ذلك اأي�سا اإلى 
ارتباط  المادة  العلمية  للمقررات  المدمجة  بالأهداف،  وتوظيف 
اأ�سكال  متنوعة  من  م�سادر  التعلم  كالن�سو�س  والر�سومات 
والأ�سكال  والخرائط  المعرفية من  ناحية،  واللقاءات  الفترا�سية 
وحلقات  النقا�س  والمنتديات  الخا�سة  بكل  مقرر  مدمج  من 
ناحية  اأخرى.ويعزو  الباحث  ح�سول  النتاجات  الوجدانية  على 
المرتبة  الأولى،  اإلى ت�سميمها  الذي ي�سجع على  التعاون ما بين 
الطلبة وزملائهم، واأع�ساء هيئة التدري�س، وت�سميم مواد تعلمية 
واأن�سطة تعزز بناء علاقات اجتماعية جيدة مع بع�سهم، وتقدير 
عمل الآخرين، اإ�سافة اإلى تركيز المقررات المدمجة على الطالب، 
واهتمامها  بم�ساركته  في  اللقاءات  الفترا�سية  والم�ساركة  في 
حلقات النقا�س والمنتديات، الأمر الذي يعزز الجوانب الوجدانية 
لديهم،  ما  جعل  درجة  تقديرهم  للنتاجات  الوجدانية  والقيمية 
اأعلى من درجة تقديرهم للنتاجات المعرفية والمهارية.
واتفقت  ه�ذه  النتيجة،  مع  بع�س  نتائج  درا��س�ة  اأحمد 
و�سعيد  (4102)  التي  بينت ح�سول  الأهداف ومخرجات  التعلم 
في  المقررات  الإلكترونية  على  درجة  عالية.واتفقت  مع  بع�س 
نتائج  درا�سة  زام�ل  (3102)  التي  بينت  وج�ود  درج�ة  تقدير 
متو�سطة  لتقدير  الطلبة  ل�دور  الأن�سطة  الإلكترونية  في  تنمية 
الإبداع  الأكاديمي،  واتفقت  اأي�سًا مع  بع�س  نتائج  درا�سة  تيلر 
(2002 ,releeT) التي بينت نتائجها فاعلية المقررات الدرا�سية 
اللكترونية على الطلبة.
وتعار�ست  هذه  النتيجة  مع  بع�س  نتائج  درا�سة  زامل 
(2102)  التي  بينت  نتائجها  ح�سول  مجال  التجاهات  نحو 
تنمية المهارات بالمرتبة الثالثة.
ثانيا:ً نتائج الفر�صية الاأولى ومناق�صتها:  ◄
وتن�س هذه الفر�سية على اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائيا 
عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�سطات  ا�ستجابات 
طلبة  كلية  التربية  للنتاجات  التربوية  التي  تحققها  المقررات 
المدمجة لديهم في جامعة القد�س المفتوحة في فرع جنين تعزى 
اإلى  متغر  الجن�س.ولختبار  الفر�سية  ا�ستخدم  اختبار  (ت)  (- t 
tset) لعينتين م�ستقلتين على اأفراد عينة الدرا�سة على كل مجال 
من مجالت  الدرا�سة، وعلى  الدرجة  الكلية ح�سب متغر الجن�س.
والجدول (8) يبين ذلك: 
الجدول (8) : 
نتائج اختبار (ت) لعينتين م�صتقلتين بح�صب متغير الجن�س
قيمة (ت)  الدلالة *
ذكور (ن=411)  اإناث (ن= 914) 
المجال
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
24.3 15.0 25.3 75.0 966.1 -  *690.0
النتاجات 
المعرفية.
75.3 55.0 76.3 65.0 796.0 970.0
النتاجات 
المهارية.
49.3 85.0 509.0 010.0
75.0
97.3
النتاجات 
الوجدانية 
والقيمية.
95.3 44.0 17.3 84.0 542.0 810.0
الدرجة 
الكلية
*دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0≥ α) .
يت�سح  من  نتائج  الج��دول  (8)  ع�دم  وج��ود  ف��روق  دالة 
اإح�سائيًا  في  الدرجة  الكلية  لتقدير  الطلبة  للنتاجات  التربوية 
التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة 
القد�س  المفتوحة  “فرع  جنين  اأنموذجًا”،  وفي  مجال  النتاجات 
التربوية  ومج�ال  النتاجات  الوجدانية  والقيمية  تبعًا  لمتغر 
الجن�س، وبينت النتائج وجود فروق في مجال النتاجات المعرفية 
ول�سالح  الطالبات،  اأي  اأن  درج�ة  تقدير  الطالبات  للنتاجات 
المعرفية اأعلى من درجة تقدير الطلبة الذكور.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى توجه الجامعة في تحديد 
من�سق  لكل  مقرر  مدمج،  وحثهم  على  ت�سجيع  الطلبة  ب�رف 
النظر  عن  جن�سهم  اإلى  ح�سور  اللقاءات  الفترا�سية،  والدخول 
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النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة “فرع جنين أنموذجا”ً
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اإلى  ال�سفحة  الإلكترونية  للمقرر  للا�ستفادة  منه،  وهذا  ما  جعل 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في الدرجة الكلية لتقدير الطلبة 
للنتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية 
التربية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  “فرع  جنين  تعزى  لمتغر 
الجن�س، ويعزو الباحث وجود فروق في المجال الأول “النتاجات 
المعرفية” ول�سالح الطالبات، اإلى متابعتهن للتعليمات وم�سادر 
التعلم  التي يعر�سها المن�سق، والمادة  العلمية  التي تعر�س على 
ال�سفحة  الإلكترونية  للمقرر،  وم�ساركتهن  في  حلقات  النقا�س، 
واهتمامهن  بالح�سول  على  علامات  مرتفعة  اأكثر  من  الطلبة 
الذكور.واتفقت  ه�ذه  النتيجة  مع  بع�س  نتائج  درا��س�ة  زامل 
(3102) التي بينت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى لمتغر 
الجن�س.
ثالثا:ً نتائج الفر�صية الثانية ومناق�صتها:  ◄
وتن�س هذه الفر�سية على اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائيا 
عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطات ا�ستجابات طلبة 
كلية التربية للنتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة 
لديهم  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع  جنين  تعزى  اإلى 
متغر عدد المقررات  التي در�سها بنمط  التعلم المدمج.ولختبار 
الفر�سية ا�ستخدم اختبار (ت) (tset - t) لعينتين م�ستقلتين على 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  على كل مجال من مجالت  الدرا�سة،  وعلى 
الدرجة  الكلية  ح�سب  متغر  عدد  المقررات  التي  در�سها  بنمط 
التعلم المدمج.والجدول (9) يبين ذلك: 
الجدول (9) : 
نتائج اختبار (ت) لعينتين م�صتقلتين بح�صب متغير عدد المقررات التي در�صها بنمط التعلم 
المدمج
قيمة (ت)  الدلالة *
اأكثر من مقررين 
 (ن= 581) 
مقرران فما دون 
(ن=843) 
المجال
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
64.3 45.0 65.3 85.0 350.2 -  *140.0
النتاجات 
المعرفية.
26.3 55.0 07.3 85.0 243.0 101.0
النتاجات 
المهارية.
29.3 65.0 09.3 26.0 050.0 427.0
النتاجات 
الوجدانية 
والقيمية.
66.3 64.0 27.3 15.0 901.0 791.0
الدرجة 
الكلية
*دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0≥ α) .
ُت�سر نتائج الجدول (9) اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
في الدرجة الكلية لتقدير الطلبة للنتاجات التربوية التي تحققها 
المقررات  المدمجة  لدى  طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة،  وفي  مجال  النتاجات  التربوية  ومج�ال  النتاجات 
الوجدانية والقيمية تبعًا لمتغر عدد المقررات التي در�سها بنمط 
التعلم المدمج، وبينت  النتائج وجود فروق في مجال  النتاجات 
المعرفية ول�سالح  الطلبة  الذين در�سوا  اأكثر من مقررين بالنمط 
المدمج، اأي اأن درجة تقدير الطلبة الذين در�سوا اأكثر من مقررين 
بالنمط  المدمج  في  مجال  النتاجات  المعرفية  اأعلى  من  درجة 
تقدير الطلبة الذين در�سوا مقررين بالنمط المدمج فما دون.
ويعزو  الباحث  ه�ذه  النتيجة  اإلى  المتابعة  الحثيثة  من 
من�سقي  المقررات  المدمجة  واأع�ساء  هيئة  تدري�س  المقررات، 
وتعريف  الطلبة  بالميزات  التي  تمتاز  بها  المقررات  المدمجة، 
وال�ستفادة  التي  تحققها  لهم،  ويعزو  الباحث  وجود  فروق  في 
مجال النتاجات المعرفية ول�سالح الطلبة الذين در�سوا اأكثر من 
مقررين  بالنمط  المدمج،  اإلى  خبرتهم  في  التعامل  مع  المقررات 
المدمجة،  واأهميتها،  وكيفية  التعامل  معها،  وحر�سهم  على 
متابعة  ما  يعر�س  على  ال�سفحة  اللكترونية  للمقرر  اأكثر  من 
الذين لم يدر�سوا مقررات بالنمط المدمج.اإ�سافة اإلى النتائج التي 
�سيحققها الطالب جراء متابعة هذه المقررات.واتفقت هذه النتيجة 
مع بع�س نتائج درا�سة زامل (3102) التي اأظهرت نتائجها عدم 
وجود فروق دالة  اإح�سائيا تعزى لمتغر عدد المقررات  التي تم 
در�سها بنمط الأن�سطة الإلكترونية.
رابعا:ً نتائج الفر�صية الثالثة ومناق�صتها:  ◄
وتن�س هذه الفر�سية على اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائيا 
عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطات ا�ستجابات طلبة 
كلية التربية للنتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة 
لديهم في جامعة القد�س المفتوحة في فرع جنين تعزى اإلى متغر 
التخ�س�س.
للاإجابة  ع�ن  ه��ذه  الفر�سية،  ا�ستخرجت  المتو�سطات 
الح�سابية، والنحرافات المعيارية لتقديرات  اأفراد عينة  الدرا�سة 
على كل مجال من مجالت  الدرا�سة،  وعلى  الدرجة  الكلية  تبعًا 
لمتغر التخ�س�س.والجدول (01) يو�سح ذلك.
الجدول (01) : 
المتو�صطات الح�صابية، والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على كل مجال من مجالات الدرا�صة، وعلى الدرجة الكلية تبعا ًلمتغير التخ�ص�س.
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
المجال الم�صتويات العدد الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
المجال الم�صتويات العدد الح�صابي
المرحلة الأ�سا�سية الأولى 103 39.3 85.0
النتاجات 
الوجدانية 
والقيمية
103 35.3 55.0
المرحلة الأ�سا�سية 
الأولى
النتاجات 
المعرفية
001 14.3 55.0 تعليم التربية الإ�سلامية 001 38.3 16.0
تعليم التربية 
الإ�سلامية
تعليم الجتماعيات 231 94.3 75.0 تعليم الجتماعيات 231 29.3 75.0
الدرجة الكلية 335 94.3 65.0 الدرجة الكلية 335 19.3 85.0
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الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
المجال الم�صتويات العدد
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
المجال الم�صتويات العدد
المرحلة الأ�سا�سية الأولى 103 17.3 74.0
الدرجة الكلية
103 66.3 65.0
المرحلة الأ�سا�سية 
الأولى
النتاجات 
المهارية
001 75.3 45.0 تعليم التربية الإ�سلامية 001 06.3 84.0
تعليم التربية 
الإ�سلامية
تعليم الجتماعيات 231 86.3 75.0 تعليم الجتماعيات 231 07.3 94.0
الدرجة الكلية 335 56.3 65.0 الدرجة الكلية 335 86.3 84.0
يت�سح من الجدول (01) وجود فروق ظاهرية في متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغر التخ�س�س، ولمعرفة الدللة 
الإح�سائية لتلك الفروق، ا�ستخدم تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) ، والجدول (11) يبين ذلك.
الجدول (11) : 
نتائج تحليل التباين الاأحادي لمتو�صطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على كل مجال من مجالات الدرا�صة، والدرجة الكلية تبعا ًلمتغير التخ�ص�س.
م�صتوى الدلالة
قيمة (ف) 
المح�صوبة
متو�صط 
المربعات
درجات 
الحرية
المجال م�صدر التباين مجموع المربعات
بين المجموعات 890.1 2 945.0 477.1 171.0
داخل المجموعات 299.361 035 903.0النتاجات المعرفية
المجموع 980.561 235
بين المجموعات 888.0 2 444.0 814.1 342.0
داخل المجموعات 609.561 035 313.0النتاجات المهارية
المجموع 497.661 235
بين المجموعات 277.0 2 683.0 141.1 023.0
داخل المجموعات 043.971 035 833.0النتاجات الوجدانية والقيمية
المجموع 311.081 235
بين المجموعات 858.0 2 924.0 088.1 451.0
داخل المجموعات 288.021 035 822.0الدرجة الكلية
المجموع 047.121 235
*دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α) 
يت�سح  من  نتائج  الج�دول  (11)  عدم  وج�ود  ف�روق  دالة 
اإح�سائيًا  في  الدرجة  الكلية،  وفي  مجالت  الدرا�سة  للنتاجات 
التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية 
في جامعة القد�س المفتوحة “فرع جنين اأنموذجًا”، تبعًا لمتغر 
التخ�س�س.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى اهتمام الم�سوؤولين بت�سميم 
المقررات المدمجة، وتطبيق منهجية وا�سحة في جميع المقررات 
المدمجة،  ب�رف  النظر  عن  التخ�س�سات  التي  تندرج  تحتها، 
واهتمام من�سقي المقررات المدمجة بتوفر المواد وم�سادر التعلم 
التي يجب اأن ي�ستمل عليها المقرر الدرا�سي المدمج، وهذا ما جعل 
عدم وجود فروق في درجة تقدير الطلبة للنتاجات التي تحققها 
المقررات  المدمجة  لديهم،  تبعًا  لمتغر  التخ�س�س.واتفقت  هذه 
النتيجة مع بع�س نتائج درا�سة زامل (3102) التي اأظهرت عدم 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغر التخ�س�سات والكلية.
خام�صا:ً نتائج الفر�صية الرابعة ومناق�صتها:  ◄
وتن�س هذه الفر�سية على اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائيا 
عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطات ا�ستجابات طلبة 
كلية التربية للنتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة 
لديهم في جامعة القد�س المفتوحة في فرع جنين تعزى اإلى متغر 
تقدير الطالب التراكمي.
للاإجابة  ع�ن  ه��ذه  الفر�سية،  ا�ستخرجت  المتو�سطات 
الح�سابية، والنحرافات المعيارية لتقديرات  اأفراد عينة  الدرا�سة 
على كل مجال من مجالت  الدرا�سة،  وعلى  الدرجة  الكلية  تبعًا 
لمتغر تقدير الطالب التراكمي، والجدول (21) يو�سح ذلك.
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النتاجات التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة “فرع جنين أنموذجا”ً
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الجدول (21) : 
المتو�صطات الح�صابية، والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على كل مجال من مجالات الدرا�صة، وعلى الدرجة الكلية تبعا ًلمتغير تقدير الطالب التراكمي.
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
المجال الم�صتويات العدد
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
المجال الم�صتويات العدد
ممتاز  12 29.3 46.0
النتاجات الوجدانية 
والقيمية
ممتاز  12 95.3 75.0
النتاجات 
المعرفية
جيد جدا ً 421 35.3 26.0 جيد جدا ً 421 19.3 16.0
جيد  982 94.3 45.0 جيد  982 19.3 75.0
مقبول  28 04.3 25.0 مقبول  28 68.2 45.0
�سعيف 71 36.3 74.0 �سعيف 71 90.4 26.0
الدرجة الكلية 335 94.3 65.0 الدرجة الكلية 335 19.3 85.0
ممتاز  12 77.3 14.0
الدرجة الكلية
ممتاز  12 87.3 04.0
النتاجات 
المهارية
جيد جدا ً 421 76.3 46.0 جيد جدا ً 421 07.3 55.0
جيد  982 56.3 45.0 جيد  982 96.3 64.0
مقبول  28 85.3 35.0 مقبول  28 16.3 34.0
�سعيف 71 85.3 35.0 �سعيف 71 77.3 44.0
الدرجة الكلية 335 56.3 65.0 الدرجة الكلية 335 86.3 84.0
يت�سح من الجدول (21) وجود فروق ظاهرية في متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغر تقدير الطالب التراكمي، 
ولمعرفة الدللة الإح�سائية لتلك الفروق، ا�ستخدم تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) ، والجدول (31) يبين ذلك.
الجدول (31) : 
نتائج تحليل التباين الاأحادي لمتو�صطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�صة على كل مجال من مجالات الدرا�صة، والدرجة الكلية تبعا ًلمتغير تقدير الطالب التراكمي.
المح�صوبةقيمة (ف)  م�صتوى الدلالة
متو�صط 
المربعات
درجات 
المجال م�صدر التباين مجموع المربعات الحرية
بين المجموعات 883.1 4 743.0 911.1 643.0
داخل المجموعات 107.361 825 013.0النتاجات المعرفية
المجموع 980.561 235
بين المجموعات 409.0 4 622.0 917.0 975.0
داخل المجموعات 098.561 825 413.0النتاجات المهارية
المجموع 497.661 235
بين المجموعات 667.0 4 191.0 465.0 986.0
داخل المجموعات 743.971 825 043.0النتاجات الوجدانية والقيمية
المجموع 311.081 235
بين المجموعات 807.0 4 771.0 277.0 445.0
داخل المجموعات 230.121 825 922.0الدرجة الكلية
المجموع 047.121 235
*دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α) 
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يت�سح  من  نتائج  الج�دول  (31)  عدم  وج�ود  ف�روق  دالة 
اإح�سائيًا  في  الدرجة  الكلية،  وفي  مجالت  الدرا�سة  للنتاجات 
التربوية التي تحققها المقررات المدمجة لدى طلبة كلية التربية 
في جامعة القد�س المفتوحة “فرع جنين اأنموذجًا”، تبعًا لمتغر 
تقدير الطالب التراكمي.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى توجيه المقررات المدمجة 
للطلبة جميعهم، ب�رف النظر عن تقديراتهم التراكمية، اإ�سافة 
اإلى  ت�سميم  ه��ذه  الم��ق��ررات  ب�سكل  ي�راع�ي  م�ستويات  الطلبة 
جميعها،  ويعزو  الباحث  هذه  النتيجة  اأي�سا  اإلى  اهتمام  اأع�ساء 
هيئة التدري�س ومن�سقي المقررات بتوجيه طلبتهم اإلى الم�ساركة 
في  المقررات  المدمجة،  وال�ستفادة  منها،  وحر�س  الطلبة  على 
تحقيق  نتائج  عالية  في  التح�سيل،  ما  يدفعهم  اإلى  الهتمام 
بها، وال�ستفادة من م�سادر التعلم التي تعر�س عبر ال�سفحات 
الإلكترونية للمقررات المدمجة، وهذا ما جعل عدم وجود فروق 
في درجة تقدير الطلبة للنتاجات التي تحققها المقررات المدمجة 
لديهم، تبعًا لمتغر تقدير الطالب التراكمي.واتفقت هذه النتيجة 
مع بع�س نتائج درا�سة زامل (2102) التي اأظهرت نتائجها عدم 
وجود  فروق  في  اتجاهات  الطالبات  نحو  منحى  التعلم  المدمج 
تعزى لمتغر المعدل التراكمي.
التوصيات والمقترحات: 
على الرغم من النتائج اليجابية، وما اأ�سفرت عنه الدرا�سة 
الحالية من نتائج، فاإن الباحث تو�صل اإلى التو�صيات والمقترحات 
الاآتية: 
���رورة  زي���ادة  اله�ت�م�ام  ب�ال�ن�ت�اج�ات  المعرفية . 1
والم�ه�اري�ة  للمقررات  الم�دمج�ة،  واختيار  الم�واق�ف  التعلمية 
وم�سادر التعلم التي تحققهما.
زي��ادة  تركيز  الم�ق�ررات  المدمجة  على  و�سع  الم�واد . 2
والم�واق�ف  التي  ت�ساعد  الطلبة  في  اإج��راء  التطبيقات  العملية 
للمقررات الدرا�سية.
زيادة تركيز المقررات المدمجة على بناء العلاقات بين . 3
المفاهيم الخا�سة بالمقرر الدرا�سي.
��رورة  اهتمام  الم�ق�ررات  المدمجة  ب�سكل  اأك��ثر  في . 4
اإك�ساب الطلبة مهارتي التحليل وحل الم�سكلات، وزيادة المواقف 
التعلمية  التي  ُت�سهم في  تنمية  التفكر  التاأملي  والتفكر  العلمي 
لديهم.
اإج��راء  درا�سات  تجريبية  لبع�س  المقررات  المدمجة . 5
على  طلبة  الجامعة،  بهدف  تحديد  اأثرها  في  الجوانب  المعرفية 
والمهارية والحيوية للطلبة.
المصادر والمراجع: 
أولا:ً المصادر والمراجع العربية: 
اأحمد، هالة اإبراهيم؛ �سعيد، في�سل محمد عبد الوهاب. . 1
(4102)  .  «تقويم  الم�ق�ررات  اللكترونية  بجامعة  ال�سودان 
المفتوحة في �سوء معاير جودة المقررات اللكترونية». المجلة 
الفل�سطينية للتعليم المفتوح، 4 (8) ، 78 - 621. 
جامعة  القد�س  المفتوحة.  (5102)  .  دليل  جامعة . 2
القد�س المفتوحة. القد�س: من�سورات جامعة القد�س المفتوحة. 
جامعة  القد�س  المفتوحة.  (4102)  .  دليل  جامعة . 3
القد�س  المفتوحة  للعام  4102  -  5102،  القد�س:  من�سورات 
جامعة القد�س المفتوحة. 
جامعة القد�س المفتوحة. (2102) . دليل ع�سو هيئة . 4
التدري�س  في  تنفيذ  المقررات  -  الجانب  اللكتروني  -  .  القد�س: 
�سل�سلة من�سورات مركز التعليم المفتوح. 
الجهوية، ملحقة. (9002) . المعجم التربوي. الجزائر: . 5
المركز الوطني للوثائق التربوية، وزارة التربية الوطنية. 
رم��ود،  ربيع  عبد  العظيم.  (2102)  .  «ج��ودة  التعلم . 6
اللكتروني». مجلة التعلم اللكتروني، جامعة المن�سورة. 
زام���ل،  مج��دي  ع��ل��ي.  (3102)  .  «دور  الم��ق��ررات . 7
الإلكترونية  (الأن�سطة  الإلكترونية) في تنمية  الإبداع  الأكاديمي 
لدى  طلبة  جامعة  القد�س  المفتوحة».  مجلة  البحوث  والدرا�سات 
الإن�سانية الفل�سطينية، العدد (02) ، 781 - 432. 
زام��ل،  مج�دي  علي.  (2102)  .  «اتج�اه�ات  طالبات . 8
كلية العلوم التربوية (النروا) نحو التعلم المدمج الكترونيا بعد 
درا�ستهن للم�ساقات الم�سممة الكترونيا». مجلة اتحاد الجامعات 
العربية، العدد (95) ، 78 - 911. 
زيتون، ح�سن. (5002) . روؤية جديدة في التعليم التعلم . 9
الإلكتروني. الريا�س: الدار ال�سوتية للن�ر والتوزيع. 
زي��ت��ون،  ع�اي���س.  (0102)  .  التج��اه��ات  العالمية . 01
المعا�رة في مناهج العلوم وتدري�سها. ط1، عمان: دار ال�روع 
للن�ر والتوزيع. 
�سعادة، جودت. (4002) . المنهج المدر�سي المعا�ر. . 11
ط4، عمان: دار الفكر للن�ر والتوزيع. 
�سعادة، جودت.  (1002)  . �سياغة  الأهداف  التربوية . 21
والتعليمية في جميع المواد الدرا�سية. عمان: دار ال�روق للن�ر 
والتوزيع. 
�سالح، م�سطفى جودت. (3002) . «بناء نظام لتقديم . 31
المقررات عبر  �سبكة النترنت  واأثره على اتجاهات  الطلاب نحو 
التعلم  المبني  على  ال�سبكات»،  ر�سالة  دكتوراه،  كلية  التربية، 
جامعة حلوان. 
العاني،  وجيهة  ثابت.  (9002)  .  «التعلم  الإلكتروني . 41
الفعال ومعيقاته با�ستخدام برنامج ”eldooM« في تدري�س مادة 
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”ًاجذونمأ يننج عرف“ ةحوتفلما سدقلا ةعماج في ةيبترلا ةيلك ةبلط ىدل ةمجدلما تاررقلما اهققتح تيلا ةيوبترلا تاجاتنلا
98حوتفلما ميلعتلل ةينيطسلفلا ةللمجا
 ةيبترلا ةيلك في ةيزيلنجلا ةغللا س�س�خت ةبلطل ةيبترلا لوس�أا
 :يتآلا نيوتركلإلا عقولما ىلع رفوتم ،”س�وباق ناطلس�لا ةعماجب
 http:/ / ykadri. ahlamontada. net/ montada - f1/ topic
 . )م2015 /10 /25 :عقوملل لوخدلا خيرات( - t90. htm
15 . نيوتر�ك�لإلا  ميلعتلا«  .  )2002(  .نس�مح  ،يدابعلا
 18  ،  )91(  36  ،ةفرعلما  ،»فلاتخلا  وه  ام  يديلقتلا  ميلعتلاو
 .23 -
16 . -  نيوتركللا  ميلعتلا  .  )2008(  .يدمح  ،زيزعلا  دبع
 .ر�نلل ركفلا راد :نامع .تاقيبطتلاو راودألاو ئدابلماو ةفس�لفلا
17 . ةس�ارد«  .  )2006(  .زيزعلا  دبع  اهم  ،يمركلا  دبعلا
 ةيجذومنلا  نايبلا  س�رادبم  نيوتركللا  ملعتلا  ةبرجتل  ةييموقت
 كللما  ةعماج  ،ةروس�نم  رغ  رتس�جام  ةلاس�ر  .»ةدجب  تانبلل
 .س�ايرلا ،ةيبترلا ةيلك ،دوعس�
18 . تامولعلما  ن���مأا  ل�ي�لد  .  )2002(  .س���نو�ي  ،بر���ع
 فراس�لما  دا�تحا  .تنترنلاو  رتويبمكلا  مئارج  :ةيس�وس�لخاو
 .ةرهاقلا :ةيبرعلا
19 . في لاس�تلا ايجولونكت . )2008( .يلع نس�مح ،ةيطع
 .عيزوتلاو ر�نلل جهانلما راد :نامع .لاعفلا ميلعتلا
20 . ملعتلا ةيلعاف« . )2010( .ر�اي ،ةلحاس�و داؤوف ،دايع
 جمارب مادختس�ا تاراهم ةيمنت في ةفرعلما وحن ةيعفادلاو جمدلما
 ايجولونكتلا مس�ق ةبلط ىدل اهجاتنإاو ةقئافلا ةددعتلما طئاس�ولا
 ةيناس�نإلا  مولعلل  ةقراس�لا  ةعماج  ةلمج  .»ىس�قألا  ةعماج  في
 .151 - 123 ، )2( 7 ،ةيعامتجلاو
21 . ىلع رفوتم .»ملعتلا تجاون« . )2014( .ةمطاف ،دوممح
 http:/ / sameramosa. banouta. net/  :نيوتركللا  عقولما
 . )م2015 /9 /15 :عقوملل لوخدلا خيرات( t10 - topic
22 . نيوتركلا ررقم ةيلعاف« . )2011( .ديس�لا ليبن ،دممح
 بلاط ىدل  »moodle»  لدووم  ماظن  مادختس�ا  تاراهم  ةيمنتل
 ةيعفادلاو  فير�ع�لما  ليس�حتلا  ىلع  هر���ثأاو  ايلعلا  تا�س��ارد�لا
 نيوتركلإلا ملعتلل نياثلا ليودلا رتمؤولما في مدق ثحب ،»زانجإلال
 :يتآلا نيوتركلإلا عقولما ىلع رفوتم ،»س�ايرلاب 2011 ،ريابرف«
 خيرات(  http:/ / wessam. allgoo. us/ t15297 - topic
 . )م2015 /11 /7 :عقوملل لوخدلا
23 . )2011( .دممح ىفطس�م ،يس�ابعلا ؛اطع دممح ،ىندم
 (Moodle) ةئيبب اهمجدو ةيبوس�اح ةيميلعت ةيمجرب ميمس�ت« .
 مس�ق  ةبلط  نم  ةنيع  ليس�تح  ىلع  اهرثأا  س�ايقو  ةينوتركلإلا
 ةيوبترلا تاس�اردلا ةلمج .”نيرحبلا ةعماجب ميلعتلا ايجولونكت
 .98 - 76 : )2( 5 ،ةيس�فنلاو
24 . .ليمج  حماس�  ،يمرجعلا  ؛للها  دبع  نس�ح  ،راجنلا
 تايافكل  ىس�قألا  ةعماج  ير�امح  كلاتما  ىدم«  .  )2009(
 ةعماج  ةلمج  .»تارغتلما  س�عب  ءوس�  في  نيوتر�ك�لإلا  ملعتلا
 -  101  ،  )16(  ددعلا  .تاس�اردلاو  ثاحبألال  ةحوتفلما  س�دقلا
 .136
 :ةيبنجلأا عجارلماو رداصلما :ًايناث
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